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IMMEDIATELY 
MISSOULA--
1,417 UNIVERSITY STUDENTS LISTED 
ON 1976 WINTER QUARTER HONOR ROLL 
holmquist/cs 
4-16-76 
state + ht + cs 
Names of 1,417 students at the University of Montana, Missoula, are 1 isted on the 
1976 winter quarter honor roll, released recently by the office of Dr. Philip T. Bain, 
director of admissions and records at UM. 
The total number of students at UM on the honor roll represents 16.3 percent of the 
winter quarter net enrollment of 8,693 students. A total of 369 students who gained 
honor roll status during winter quarter received straight A's. Straight A students made 
up 26 percent of the 1,417 students on the honor roll. 
The UM honor roll is computed on a 4.0 or straight-A basis. To be eligible for 
honor roll status, a student must have either a minimum of 54 grade points with an 
index of 3.0 or B average, or a minimum of 42 grade points with an index of 3.5 or 
B-plus. No student is eligible for the honor roll if he receives a grade ofF for the 
quarter. 
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0 OONOGHUE KEVIN BARRFTT 22150 7426 NANCFHONC ST SPRINGFIELD VA 
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SH~RRILL FRANCIS GARROU 
R~TZLAFF PATRICIA E 
HA1'1PTON 8Rl;CE ELIOT 
MONTGOMERY GARY DELMAR 
WALSER LISA ANN 
SLAYTON RE8ECCA LYNN 
DENKER CLALDIA DAWN 
HC CORI'ICK RANDY GRAY 
MITCHELL SCOTT CRAIG 
HI L NE GEORGE A 
CARRICK "A~Y W 8 
PEARCE DIANNE MARGARET 

















56ZCJ CRENSHAW '<.0 
3613 STRATFOI<( PK 
RT 1 
PO BOX <}79 
512 N ITALY 
~558 TRACEY OR 
616 H!GHL ANO 
9 SUNSET OR 
911 NO NOQTHLAKE OR 
1741 SW '32 PL 
1015 WOODRUFF or.; 
1175 NW BEAUMONT AV 
432 TODD ST 
64"5 WILDWOOD OR 
P 0 BOX 876 
RT 1 
PI C ~ M 0 ~IJ V A 
~OANOKF VA 
C0!:'3UQ~I VA 






HI AMI FL 
CLEARWATER FL 




1'\E LDIC N MS 
39211 2211 WILD VALLEY OR JACKSON MS 
MCGLOTHLIN MARY G ____ 40102__ _ RR 1 _ l;lOSTON .-.::K,_;Y ___ . 
SWA'4 DOROTHY KAY 
DAVIS GREGG E~ERY 
MOREHART DAVID LYNN 
Y08ST ~ARGARET ROTHACKER 
GR::JFF CAROL JEAN 
TRUDEL TERRY ALLEN 
BASSETT HENRY LEE !I 
HO~ROW 0 (AI( CLARK 








4715 CANTfR8URY CT 
1813 S NJUFFER RO 
4695 HASON RO 




47'36 MAPLE ST 









































U'HV~R.SITV OF .,.JNTANA HCNOf<. ~OLL LIST BY CITY COOf. ~oq WY.Hf.:~ Ot:Ai<T::~ 1076--page 7 
IO II NA~~ PAR~NTS ZIP PARENTS A~DRfS~ CITY AND STATE 
46460734 HJWER BRIGITT NANCY 44123 170?.9 FERNWAY RCAD SH~KER HEIGHTS 0~ 
82031754 SCHULT£ JO~N CONN 44132 556 HEMLOCK 0~ ~UCLIO OH 
53280744 KJ~EC LEONARD LAWRENCE 44460 352 MORGAN CT S AL~M OH 
79420754 RUBIN HARK STEPHEN 45042 3604 SHEqMAN 4VE MI£DLETOWN OH 
52 97:17 61 KNISLEY KENT RE~INE 45069 7624 KENNSSAW OR W CHESTER OH 
74560744 PR~STON JO ANN 45227 701C WOOSTER ~IKE CI~CINNATI OH 
83780734 SH~PPARO ROBERT DOUGLAS 45230 6650 HITCHINGPOST L CINCINNATI OH 
77920724 ROBERTS DAVID WILLIA~ 45429 4456 LOTZ POAD KETTEPING OH 

















5 45417 54 
2Ci10()71t4 
9 3 32 27 54 
17822714 
HARVEY BRUCE ALAERT 46032 109~4 TIMBER LN CA"MEL IN 
HA~GER ROSEMARY 4E20A 46 W 52ND ST INCIANAPOLIS I"' 
CHILDRESS STEVEN ROGER ~6l07 213 O~EGA ~R C~CWN POINT IN 
RIETMAN JO~N LAWRE~CE 4E311 14302 JAY DYER IN 
KW~SNY ~ELISSA RAE ~63SO 310 OBERREICH LA PORTE IN 
HALLIN JAN MALLORY 46360 1041 KENT MICHIGAN CITY IN 
FA~GO BROOKE ANN 47401 3526 OUNST4N CR BLCOMINGTOt. INC 
WEGENER DAVID JONATHAN 47401 351q ~ORNINGSlDE OR ~LOOHINGTO~ IN 
G~ISEZ KAREN SUE 47905 25UO WHITEHALL ~R LAFAYETTE IN 
KO~H GEQRGE ALLAN \0013 1p95 STANDISH CJ 9LOOHFIELQ HILlS MI 
HILL KURT EDWIN 40094 6109 WHISPERHG OAI< WASHINGTON MI 
KAORI ABDULHAY AHMAD 48120 10530 TUXEDO AV DEARBORN HI 
SWIGER ANDREA KAE ~8124 zzas6 FRANCIS DEARBORN ~I 
TAYLOR JeFFREY ALAN 48167 43500 COTTISFCRD NORTHVILLE HI 
ADA~S WILLIAM JAHES 48178 122 UNIVERSITY ST SOUTH LYON HIC~ 
PADDEN LAU~IE JEAN 46192 332 ~IVERSIOE OR WYANDOTTE ~I 
LA~9 JOH"' C 49423 BOX 1102 HOLL~ND HI 
CAL~NOQIN ANN BECKS '+9503 52'+ BRIAR LAN~ GQANO ~APIDS MI 
VANOEREOUT RUTH AN~ 49505 43Qry r.OIT NE GRAND RAPIDS MI 



































40 C7:l 72 4 
63330751t 





7 £41273 4 





11123 0 7 34 
82E:70742 
64'!20 754 
8 f21J 754 
81320751 
u a gHe 5 g 




1 2 71 !J7 :14 
MAT~EWS PA~ELA ANN 
HASOROUCK JAMES JAY 
F::~rUS MARY ANN 
HACKE JO~ATHON DAY 
MA~TIN GREGORY KEVIN 
DEMAREE lHOHAS LEE 
FISHMAN GUY MARTI~ 
NYSTROM BRIAN ERIC 
SC~ULTZ WILLIA~ JCHN 
WELOAY CCN~IE DIANE 
REICHEL JAMES DONALD 
HOEFLER JA~ES EDWARD 
SCHERRE~ JlQUELINE SUE 
SC~OWALIER JANICE ~A~IE 
ISAACS JCH~ DAVID 
PIASECKI CATHEFINE J 
BRUOEN L~SLI JEAN 
R03ERTS STEVEN ALLAN 
SCHEIBE MA~GARET ELLEN 
SE~STO~E CHARLES VICTCR 
M~ YER LINOA HNE 
SOULINGY JOH~ RORE~T 
SCHIEDE~MAYER GENE F~ANK 
WHITE R09IN PATRIC~ 
BUICHE~ JA~ES THADDEUS 
SO~ERS SUSAN ~A~Y 


















5 370 5 
53705 
51tH& 







~OX 268 HILL AC~FS 
6u 5 N 12 ST 
209 N SH%E OR 
C!O 3 It S T NE 
91 9 F A R L Y S T R £ E T 
1140 E RI DGEWU 
R R 2 
4 BOW ORIVE 
4G1 E 111 ST 
1320 N 14 ST 
351 PLEASANT OR SE 
15645 BROOKHILL OR 
720 6 ST 
1220 WOODSIDE LN 
1261t0 H WILBUR 
1447 F GOODRICH LA 
5719 W FILLMORE OR 
4 BAVSI DE OR 
?502 MA~SHA OP 
1111 MERRILL SPRGS 
31t11t CI~CLE CLOSE 
2339 KEYES AVE 
715 LAW~ ST 
170 APPLe TREE CT 
801 F'1!FST HILL 
2:!1? BABCOCK :;I 
JUMP R!'J~'"R RA~CH 
R~ 2 
r. I T Y A NO STAT: 
CHASSELL MI 
GUT~RIE CENTER IA 
CLEAR LAKE IA 
HA ,.PJQN IA 
SAC CITY IA 
WATERLOO IA 
CHEROKEE IA 
CHEROKEE I A 
SPENCER I A 
ESTHERVILLE IA 
CEDAR RAPIDS IA 
BRCOKFIELD WI 
KIEL HI 
ELH GROVE WI 
NEW BERt IN HI 
FOX POINT WI 
WEST ALLIS WI 
MADISON WI 
MADISON HI 





GREE~ BAY WI 
GREEN BAY WI 
C:IEY~="NS POINT WI 
PR C:UTICE WI 
W~ST~Y WI 


































31 510 73 It 
99'+70751 
It 392 0 71t4 
2'+590 75'+ 
3772 07 54 
81'+4 0 &64 
26 76 07 34 
70 081741t 
29 6'+0 7 3lt 
48 37 D711t 








It 3 33 0 7 It It 
61450742 
7410 0 71t4 




95 86 0 711t 
416E1751t 
NA"1E 
HI NT ON JENNY LOU 
DU~OLE~SKI TO~ W 
BACI<ER 1'1ARY A._N 
LANOKAMER JANET E 
ER~ARO CEAN HA~ILTON 
YOUNG ROBERT EUGENE 
HESS HARY JOANNE 
COTTRILL SHELLY R 
GO~RING NANCY ANN 
SC~LEYER RCNALO JA~ES 
DAYTON LUCY BLISS 
0 3RIEN JA~ES PATRICK 
DUNCAN RICHARD SCOTT 
JA~GER THOMAS LEE 
RYAN AN~E ELilARET~ 
RUJE KAREN JEAN 
WILLIA~~ HAROLD GENTER 
LIND KARI MATTSON 
REE? LINDA KNUTSON 
WIDELL SCOTT CAVIO 
KELLY ANN MARGARET 
HANNEllY MATTHEW MARK 
HOUSTON CA~OL LEE 
HEIMANN GA~Y FRANK 
HC KINNEY CHRISTOPHER L 
PO~T MARY JEAN 
W)LFF SCOTT ECWARO 
BA~NES PATTY JO 
PO~TER JCANN JCHNSON 
WEIM~~ KENT CH~ISTIA~ 
WELOc~ STEVEN TERRENC~ 


































2811 I~EN~ DRIV~ 
939 SEL9Y 
5221 SUMMIT ST 
1!1'+7 15TH AVf NW 
1'+08 CHERRY HILL RO 
1930 BU~NS AVE 1212 
3~ 8 W A Y S I 0 E R 0 
12812 MURIEL RO 
351'+ BAK~F\ RO 
900 OLD LONG LAKE 
310 W H HAHA PKY 
15 E 10 4TH ST 
1u 241 1 D AVE CIRCLE 
4830 OAWNVIEW TERR 
7527 NEWTON AVES 
4509 EDINA BLVD 
11227 EWING CIRCLE 
9513 BRIAR CI~CLE 
6920 nAKOTA AVE 
43n5 OUN~ERRY LANE 
4900 PRESCOTT CIRCL 
5513 "4IRROR LAKES 0 
9985 NO~O ~0 
P 0 BOX R 
55 RESERVATIO~ RD 
2ii01 LAKEVIEW DR 
2121 OUNEniN AVE 
RUQAL ROUT£ 1 
f,T H WESTWOOD lANE 
R~ 3 
CITY AND STATf. 
tAU Cl A!gE WI 
OSHI(QSH WI 
ST PAUL DARK M~ 
WHIT~ BEAR LAKE ~N 
N~W BRIGHT CN MN 
ST PAUL "4N 
ST PAUL "4N 
HO fKINS MN 





BLOCHINGTO ~ MINN 
MINNEAPOLIS MN 
RICHF'IELO HN 
EO INA MN 
HHNEAPOLI S HN 
J1INNEAPOLIS HN 
ED lNA HN 
EO lNA HN 
f.D INA HN 
EDINA MN 
BL OOHINGTON MN 
CLOQUET HN 





~LUE EARTH MN 
HAYWARD "'N 
HQo.jCR "OLL 































'STQA IGHT II 
UNIVE~SITY IJ' 'luNTANA HONOr.< RCLL LIST BY CIT" ~ODE FO~ Wlt-.r:;:> QLAhTf 0 ~q'71',--page 10 
IOI 
16470761 







92 60 D Tltft 
93321754 












7766() 7 ]It 




611!4 J 74 1 
82050751 
ST1LTENBURG HA RK T 56!!73 1'319 N <1P.O AOWH 
BRJWN PAULA HirHELF 56101 RO~ 1q2 
HILGEHANN JAHfS wiLLIAM 56256 416 1ST AVf 
BELGUH JOYCE ELIZABETH 5E563 424 SO 7 ST 
HANSON C FAYE 
HC GPEGOR ~OBIN gp~CE 
HUNCI< UNH LCUISE J 
SWANSON JULIE ANN 
CH~LL LAURENCE FRA~K 
TU}BAK GAB~ ALAN 
VANOERWAAL JAMES ALAN 
STAUFE~ RICHARD ANTHONY 
SVEEN KRISTINE MARIE 
HILLS FATBICK I"ICHEAL 
HATCH RUSSELL MAYNARD 
FLINT ELIZABETH NELL 
HEYER ~·~I( FRANCIS 
SC~LACk JUlENE RUTH 
OLIGMILLER I<ATHY LYNN 
DORLAND OE80JUH 
LU~CA HARK LAURE~CE 
I<U7:GLE MARK A._THONY 
HU~KEBY STEVEN ~~NRY 
RIEDMAN HOLLY RAE 
R I Q J 0 N I I< ~y 
Y:J IJ L!:IE~ CHARLES EDGA~ 
YOUNG ~OGER VICTOR 
SAI(~QIASSE~ JCHN E~II( 
OKL A NO F~I1ELA E!ORK E 
Mr.~~A TEO GREG CRY 



















5 61 'J2 
5 '120 1 
15'1201 
5 61t .. 7 
5 fl<; 01 





1408 DLIVIO OR 
2606 MARY DRIVE 
1650 ILLINOIS SW 
21] 9 E 2 S T 
11+1]2 s 8 
40F, N CONG~'>ESS 
lt'l7 E 2ND AVE 
21] 6 BERRY BL VO 
<no COL LEGE AVE 
528 44 ST 
40q BERRY BLVC 
BOX 1~ 703 HARDING 
2056 10 AVE 
515 IHNERS AVf 
6t'J2 1 ST N 
2514 OLIVf 
415 25 AVf SClUT'"l 
1121 N PA ~ ~<vr~w OR 
2 4 31 E r'l O ULc- v .~~n 
1'i2t. 1ST s:: 
I 13 S W c4 ST 
CTTV ANt' -STATE 
NEW ULM '1N 





VA NI(TON SO 
SI DUX FALLS SO 






11CLAUGHLI N SO 
RAPID CITY SQ 
RAPID CITY SO 
RAFID CITY SO 
RAPID CITY SO 
e;LLE FOURCHE SO 




GRANQ FORI<S tlO 
GRANO FORKS NO 
GUELPH NO 
131SHAR'< NO 
~I SMA RC'< Nl"' 
HHOT NCl 
,..y I'.OT 'l~"~ 
H 0 ~~ Oi< R. 0 L L 
REGU LA P 

























REr. ULA R 
~fGUU.P 
~EGIJLA~ 
U~IVERSITV 0~=" MONTANA HCNOF< ROLL L!Sl BY CITY CODE c-oR W!NT ~ "1 nuADTEP 1q71>--page 11 
IO I 
12 ~go 7&1 
50310754 
82360761 
5 56<3 0& 74 
66<35 07 44 
70650734 
1&310721t 















10 ra 2n4 
561t71734 
6&0427 44 






3208 0 6 34 




KA~ELL DONALD JAME~ 
SCO qEE DONNA 1'4AY 
LAIIOLD SIGURD TOLLEF III 
MJ~~ISCN ~ARGAR€T 
OITOLI~C KARYN ELAIN~ 
BJGQEN ANNETTE OENISE 
KAORI AMEY BUCHANAN 
HE~MAN LES ERVIN 
LIND JO~N KENNETH 
E~OUS JOHN MICHAEL 
AICHER JlliE ANN 
RI~G~L OEBRA JEANNf 
SMALL GAIL 
THOMPSON A~TH~R JOSEPH 
MC COURT GREGORY KEVIN 
MAHAN JACK WILLIAM 
P~WITT BARBARA AILEEN 
GE~KE KENNETH EDWARD 
BAUER OAVIO EDWARD 
BLAYLOCK ~ICHAEl MERLE 
~ILPATRICK OE80RA GRACE 
OSTWALT WA~REN DOUGLAS 
STRONG OAVlO LE ROY 
LE FEVF<E MARCIA LYNNE 
"10GEN JONELL RAE 
PETERSON DEAN JOSEPH 
KOAER JEFFREY L 
HAPTUNG SHELLEY MARIE 
WALLACE ~ARK JOHN 
LUOMA RICHARD LESLIE 
ELICH ~AT R ICIA A NNE 
FAt gLt Y J A~ES HURST 
IA~OPINI PATSY LYNt. 
ST~VENS ABF<AM MACKEY 
DEICHERT RICHAPO WAYNE 
PARENTS ~IP PARENTS AOu~fSS 




























323 NO TERRY 
PO BOX 17'1 
PO BOlt 517 
~'~0 X 661 
PO ROlf 244 
BOX 1175 605 BIRCH 
826 W 4 ST 
50 6 7 A vro. 
5J 5 E FIRST ST 
40 7 6 
416 HTN VIEW LANE 
502 THI~O AVE 
PO ROX '341 61~ 1 AV 
RT 1 ElOX ~5 
BOX 10 5 q 
416 N YELLOWSTONE 
PARI( RO BOX qaq 




POUH 2 BOX A 
GO U LOIN G C P. E F I< R T 
711 JRD w 
P 0 BOX 37 
4221 RI "1ROCK I<D 
56 CHAP.L!"Nf ST 
CITY AND STATf 
RALLANTI~~ MT 
BIG HORN MT 
BIG TIHRER MONTANA 



















LIIIINGST ON 11T 
LIVINGSTON MT 
L I 1/INGSTON MT 
PARI( CITY MT 
PO~PEVS OJLLAR MT 
'<E C LODGE MT 
REO LODGE f"T 
POLNDUP "1T 
ROUNDUP "10NTANA 
WORD~ N MT 
BILLING'> MONHNII 














































96 2507 44 
48350714 
43020754 




72 56070 4 
7154iJ731t 

























3 31t1 0 734 
315lt0 74ft 
35150754 




6152 07 51 
&ZitZD71t!t 
74090144 






FLOYD ANDREA ~ARIE 
PYUR JAI"IE SUE 
RE:;AN "ARGI!RET 
REGAN ANN 
POLLARI FRANKLIN LEE 
WETSCH LYN~IS DIAN~ 
JACOX TIMOTHY ROSS 
HE~LD SUSAN CONLEY 
HEF ENI EOER ANN 
8JORNSOh OAVIC HUNTER 
LOCKE GA~Y DENNIS 
NE_SON PATRICIA SUE 
Pni(!N~ NEIL C 
PA~KER MARK DAVID 
PE~KINS JOAN MARIE 
0 S,~ Il_ LX FRANCES L 
STEFFAN PA~ELA ROSE 
VUf FOSSEN JANICE t1 
SWITZE~ CHRISTINE LOUISE 
TH~ OSSELL CLARK STCA~T 
ST3QSEL KEVIN LEIGH 
TURNER VICKIE LEE 
TIPPETS LAYNE T 
SIC: FFENS ANN M 
TAYLOR ROBIN SUE 
ST~PHANY KATHLEEN 
TODD DAVID OE~NIS 
COOK ALICE HARlE 
CRAWFORD C~AIG WALTER 
DO~OVAN THOMAS OEAN 
DENTON JAMES PETER 
DR~YER RALPH KRISTIAN 
DRISCOLL WILLIAM PATRICK 
EKANGER KA~IN LOUISE 
ELLISON VALORIE JEAN 
FLANAGAN JO~H ~ICHA£L 
FITZGERALD JOHN HICHAEL 
ELAGLEI< NANCY LYNNE 
ELLIOTT RA~DOLPH EUGENE 
FLOERCHINGER CRAIG AlLEN 
E~ICKSON ERICK lEE 
GAINAN HEIDI ANN 
EISELEIN ~ICHAEL GORDCN 
MC KEE HAU~EEN SMITH 
toll L(ft ~R8ARA A 
HEISS LUOA GAIL 
MC LAU~HLI~ VICTORIA L 
MAHNKE GREGORY NEIL 
POPPLER ~ARK JCHN 
~0~ ~ILLIAH GRA l 
ROSE ROelN EILEEN 
PUT~AM JACQUELI~E ~AY 























































31t 3 GLENHAV~N 
223~ "4ILES AVF.. 
718 CONWAY ST 
2~4 MOUNTAIN VIfW 
2Q 4 MT VIEW 
832 MOS'SMAN Dt< 
5112 LAUREL RO ttO 
1721 8 AV NO 
PO SOX 1357 
324 SO ~8 ST 
10il2 N 3C ST 
38 BUENA VISTA 
330 8EVE~LY HILLS 
2327 ASH ST 
9H ALKALI CR RD 
?327 ASH ST 
2312 It AYE s 
2014 HEWITT OR 
1717 BURl INGTCN 
1202 LINHAVEN WAY 
2532 YELLOWSTCNE 
10Q 0 CLARK AV~ 
435 LOROWITH DR tt 
20 22 HILES AV 
7'+7 LEWIS AVE 
212? WOOOV OP 
925 AilE E 
11139 YALE AVE 
1232 AVE 0 
2412 HILES AVE 
1148 AVE 0 
828 COOK AVE 
402 12TH ST WEST 
404 HOULE DRIVE 
2713 STINSON PLACE 
804 s ?It w 
1316 EL2Q~Aon AYf 
1230 YALE' AVE 
2901 TERRY 
61t1 AVE C 
118 19 ST WEST 
1803 AVE c:-
2209 11 ST WEST 
2606 SUNNYVIEW 
222Z DALLAS 
2 2 JRD AV W 
27'3!) PAL"' OR 
747 LEWIS 
137 CLARK AVE 
2525 TE~RACE OR 
2 t 7 I ~" AJJJ: R 
2317 ~INACLA~E RD 
813 GRANO AVENUE 
3237 CNTRV CLLB CIR 
CITY AND <;TATE 
"!ILL ING<; "'T 
PILLINGS "fONT 
8ILLINGS '1T 













GREAT FA! IS t:!T 
BILLINGS MT 































































































97 CJ4 07 44 
gcns0714 
97:!80731 
9 73107 4£. 
99240754 
985107~4 
'38 3907 31. 
'382407'+4 





ItO 58 07 32 
41700741t 
4Z 8?07 31t 
43660701 
8? 99 0 741. 
83S72751t 
8 710 0 7 '+4 
85 8907 22 
8523172'+ 



















70 81 ~ 7 .. 4 
6 7 31107 .... 
MO'HAN A HCN OR ROLL L! ') T BY CITY C OO.:: FQq WINT ~C: 0-LH TFO 1~7~ -page 13 
NA ~-:-
DYA~ TEQESA HAPIE 
PJT Z ~AN CE~NIS WILLIA~ 
?.I : ~AR J SON KATHLEE~ A~E 
ROLLINS ~EREOlTH DIANE 
PULLUM JERI DIANE 
REIN€KING KIM JAY 
RAGLAND LI~DA TERE~A 
Wl-l!TE JO~EPH DANIEL 
WI S~R JANET CAROLE 
ZE~TZ ~A~LENE KAY 
WILLIAMS THEODORE HI~SON 
WILLIAMS DIANE RAE 
YE~GER RUSSELL DEAN 
WOODS SHELLEY ANN 
WOOD WILLIAH ~AURICE II 
WOLFF DENNIS CRAIG 
HU9LEY ELSIE ~A7ELLA 
KILROURNE MARGARET ZOE 
HUMMEL KERMIT ~ARK 
KI~~NESS JAHES EDWARD 
GRASS ~ARY JO 
HALL Til" DOUGLAc; 
HARR BRADLEY DEAN 
HAYDEN LINCA KAY 
HENRY FATRICIA ANNE 
SESSIONS ACDISCN III 
SH::£HV ROSALIE 
STANAWAY MARILYN SUE 
SN)WDE~ CHARLES RICHAQO 
SKINNER CORBU. VANE 
sRttH FRANCIS JOSEFH 
ARMSTRONG MICHAL WAYNE 
BAKER MARK GAVIN 
BALDRIDGE SUHMERFIELC C 
B~LLINGHAH SHARON ANN 
B~UGGEMAN STEVEN KENT 
CANAN OEEORAH ANN 
BREY RONALD FRED 
CHESAREK JCHN JOSEPH 
BISHOP ROGER JAMES 
B~~WN Q08ERT MARTI~ 
KOCH KATHERINE JOAN 
LAF'ROMBOISE CONRAC 0 
LUNDQUIST IRE~E FERN 
LAMPE ~ARE~ LY~N 
KO'iN JAY ALAN 
MDO~E CARl ELLEN 
HU~PHY PAT~IC!A HA~I~ 
OLSON ~RISTIN AUDREY 
PATTEN CHHERINI:' 
OTIS THEODORE PATRICK 
"1UI~ L~SLIE !'INN 



















































PARENTS AD Di<:fSS 
32 37 CQ I JNT~Y CLUg C 
3729 GRE EN ACP~S oq 
'+12 17 ST W 
2509 BFTI-l !'RIVE 
110Cl 20 w 
1724 '4ARIPOSA 
1814 LY~DALf LANF 
731t WYOMING AVE 
2551 L~E:WIS AVE 
RR 1 nUCK CRE~K RO 
2910 JOA"l LANIE: 
2017 P~YOP LAH 
2849 PARKHILL OR 
RT 4 64TH S T W 
1212 1 ST WEST 
180111 GRANO 
2323 RRENTWOO[ 
505 CHANCERY LANE 
11'+0 AVE F 
515 10TH STREET 
27 CLARK AVE 
2~55 YELLOWSTON'E: 
501'+ DANFORD 
2139 SILVER SAGE TR 
82 .. AVE~UE 0 
925 PRINCETON 
10lt1 POLY 
51tiJ POLY DR 
3109 FARNAM ST 
2512 BROADWATER 
1107 AVE ~ 
2211 OAHL IA 
1039 AVE E 
1200 AL AIR 
2 2 3 6 FA I R VI f. W PL 
1837 AVE 0 
1810 IRIS LA~E 
2932 RONAN DR 
2501t LILLIS UNE 
20 25 COOK 
1?De COTTAG~ LANE 
31t N CR£STWOOC 
25H WYOHI~G H 
eQ 5 RIHROC!S RP 
1232 YALE: AVE 
2707 13TH STREET W 
31n3 STANFOR[1 
2028 GDRH~~ PAR~ DR 
1544 PA RI('H!Ll OR 
?312 I! ~E TWQQC 
2519 WY()MING GVE 
2116 WOODY OR 
PQ 1'\Q'( 878 
C I Tv A NO S T A T E 
O!LLINGS "'T 
l'l !LLIN GS MT 
q iLLIN GS MT 
BILLINGS '1T 
13 ILLINGS MT 
13ILLINGS MT 
BILLINGS MT 
















BILL! NGS MT 
13 ILLINGS MT 
BILLINGS MT 












BILLINGS 11 T 













OILLI NGS MT 
P~nGR~"' RG1':1'1 
HC~OR RCLL 
~EGU LA I;' 
!= !;G ULAR 
ST RAIGHT A 














































Rt:GU LA J;> 
78E3:J721 
29 710 744 
59 6107 Zit 
794907Zit 
1+9512754 
2 32107 51 
733707'34 
9612:1734 
































3H~4n~~ ~OGE~ LVNN 
~0 'I'.) J A!-1 £ s TI t'CTHV 
DU~LAP MARK DOUGLAS 
L~Nr) JO~ ERIC 
RUOOLP~ ELIZABETH MA~IA 
JO~-j:7:S CANA RENEE 
COGHLAN THOMAS ~ICHAEL 
PI DWE~BECKI JANE ERNA 
WESEN DC~OTHY ANN 
IC~N~OWER JEFFERY DALE 
JENNIN(S KELLY A 
HANSEN LAUJ;I~ JO 
HELLANC STEVEN WAYNE 
NEWTON GALE W 
LARSEN TERRY N 
~UR~AY JA~ES RICHARD 
ANDERSON MARLENE KAY 
SASSEN CATHRINE JEAN 
SC~HIOT STEVE CRAIG 
BENTSEN STEVEN RAY 
RANF DONNA PAT BOULOS 
SC~AGUNN CARRIE LOUELLA 
BE: K I( RIS KAY 
HEDEGAARD JAMES SCOTT 
ERICKSON DEBRA K 
EVANSO~ PALL MITCH~LL 
MATHIEU BRENT BURTIS 
SAMPSON LAURA f;UTM 
JONES PHILIP Q HIEL 
C~R~O'INIK ~ICHAEL FRED 
LAURIO ~EN CAVIO HALTER 
SCHILLINGE~ OALE JCS~PH 
KELLY KEVH MICHAEL 
SOLBE~G MONTE JAY 
STIC~NEY JEFFREY FAGE 
SWE~NEY ~ILLIAH GA~Y 
COH~S JOHN HO~A~~ 
FL::H'-'ING NICOLE 
G0°~0N JANICE ELAI~t 
GRUTKOWSKI JA~ES ALA~ 





































l?Cn O:,TH tJI/r:. "-0 
BOX 59 
BOX 172 
BQ)( 27 8 
828 11 AVE N 
507 TENT!-! ST NO 
BO )( 441 
'3tl4 4 AI/': N 
702 HILLSIDE "'R 
FO~T 0 ECK ROUTE 
BO)( 1!l&9 
ROX 18& 
PO SOlC ?6 
R R t 
BOX 543 
BOX 146 
ARCHER STA~ ROUTE 
eox &e 
N STAR RT 
PO 80 lC 15 7 
BO )( 71t 
RT 1 "'OX 19 
RT 1 BOX 179-C 
50 '3 6 S T SE 
70 8 9 S T S W 
216 1 S T S E 
RO X 3 'ltlt 
621 & AVE SE 
1'10)( 81 
80 )( 35 
22H MAIN 
21'3 N P~AifHE 
2'13 S STRt.VELL 
11B PHILLI"'S 
704 S JO~rAN 
209 N 7 
















HEOICINE LAKE ..-r 
NASHUA HT 
PL ENTYWOOO HI 
0 lENTYWOOO MCNTANA 
POPLAR MT 













MILES CITY MT 
r-!Ilt:S CITY MT 
MILES CIT'( Mf 
~ILES CITY .,.T 
MIL~S CITY f'IT 
HILES C!TV HT 
1-iC•jQI< F CLL 













































59 32 0 744 




































qq 9C.17 44 
ItO 05174'+ 
lt1 !':50 7 4 3 
4349()7'!4 
81~1J714 
ti It 30 D 714 
8 31l6071t4 
N~"':: 
Sl-iO~E JAVIO THOMAS 
SP:;AR KHTLYE DEE 
SLATER ALLEN JAMES 
LUCAS JA~ES PETE~ 
NOLLEY CHARLES HAHrETI 
IH~AN LISA GAY 
SH€PHERO BRAOLEY 
CH€STER EliZABETH ANN 
OESOCIO DE~NIS DOH 
I£LCHER MAH SUSAN 
URBANEC Kl~ MARIE 
JEIIISEN EARL THOMAS 
KL~IN RCRERT JAMES 
KAPFER t1~RK STEVEN 
HA~HAll JOHN CLIFFCRO 
BALDWIN AUDREY JANE 
MC RAE WILLIAM CHARLES 
BEGGfR MARY HELEN 
TEBERG MICHAEL HAROlD 
TRYON CHARLES BERNABQ 
TIN Sl~ Y Kit' BE RL Y 
CppDIN~JOH BRAD CARR 
DORRIN~TON CORRIE CA!HRE 
PAWSON DEBORAH JEAN 
EGAN KENNETH VINCENT JR 
ERICKSON HAREEN C 
FLYNN KI!HLEEN JEAN K 
FOlC MARILYN JEAN 
GILLIG~N JCSEPH PATRICK 
FLAHERTY STACY ANN 
FINEMAN EllEN LEE 
EV~NS BROCKIE LYNN 
FU~LONG ~ERRI ANNE 
GAARE JANICE KAY 
HC~AY ~ARIAN BYRNE 
HILLER RODNEY KEITH 
t1A~SH MHIE LA VADA 
HILLER CAROLYN FAYE 
HC NAUGHT JEFFEPY JOH~ 
P~TTER BLANCHE HAUGEN 
ZUPAN KIH JOSEPH 
ZUPAN DANIEL SCOTT 
HAaEL MICHELLE RE"iC:E 
HA~NEY MARY ELI7Aq~TH 
HEWSTAO ANCREA ~ARIE 
SC~~ASCW GLENN qAY 
SI~E~T GAR'! JAY 
SeXTON ~~RY HELEN 














































1101 S LAI(t:' 
71 9 S 0 Ct: NT E P 
266-X RT 1 
1920 SU'1L OW 
17 SO SJACV 




11t10 OAK ST 
21J7 DILWORTH 
RI'I~R ROAD 
606 E BENHAM 
301 CHESTNUT AYE 
1~11 NORTH RIVER 
RR 2 AOX 3~ 
1825 7 A'IF N 
1490 lt!H ST so t9 
bOO It ST SO 
2308 3 AVE N 
55DO 7 AVE SO 
80 a 6TH AYE NO 
2320 8TH AVENUE SO 
4400 6 AVE S 
Z925 5 N 
lt12 21t ST N 
915 It AVE N 
2118 5 AVE SOUTH 
3901 !'I AVE S 
160 4 1ST AVE NO 
JZD 36 sr so 
RI 1 SO 
1521 6 AVE N 
2721 5 AVENUE NORTH 
6'J8 ALICE DRIVE 
1103 4 AV~ N 
lt6 21 CAROL QP 
2&17 4 AVE NO 
2617 4 AVE N 
92 7 2 AVE N 
504 21 AVf N~ 
116 6TH ST NO W 
2326 7 AV>. ~ 
ROUTE 1 WEST 0 X 129 
81? 5 AVE N 
C IT Y A NO S T AT E 
MIL ~S CITY ~T 
MILE<; CITY MT 
"'iLES CITY I'T 
Mll':S CITY MT 
HILES CITY MQNIANA 
BAKER MT 
BAKE~ HT 




GL END IV~=' MT 
GLt:NOIVF MT 





GREAT FALLS HI 
GREAT FALLS t1! 
GREAT FALLS HI 
GREAT FALLS HI 
GREAT FALLS MT 
GREAT FAllS HT 
GREAT FALLS HT 
GREAT FALlS MONTANA 
GR FAT FALLS MT 
GREAT FALLS HT 
GREAT FALLS MT 
GREAT FALLS Ml 
GREAT FALLS MONT 
GREAT FALLS MT 
GRnT FALLS HI 
GREAT FALlS HI 
GREAT FALLS MONTANA 
GREAT FA!.LS HI 
GR fAT FALLS Ml 
GRfAT FALLS I"! 
GREAT FALLS MT 
GREAT FALLS MT 
GRFAT FALLS HI 
GREAT F'ALLS "'T 
GJ:>':AT FALLS I"T 
GR fAT FALLS P-4T 
GREAT FALLS MONT 
r;T FALLS MONT 
GREAT FALLS HT 
GRC'Af FALLS MT 





















































18 46 27 Jlt 
21 7'70 754 







60 &1 07 Sit 
565407 24 





2 31t'7 0 71tlt 
3 726 0 761 




49 62 0 7 Sit 















37571'7 5 .. 









3C! 210 7 34 
39 24 07 44 
NA '1 E 
BALYEAT JOSEPH QAYMONr 
BE~~IUS GEORGE OENNIS 
BRJWN THERCN JAY 
CHA~BERS WILLIA~ RCY 
~E~KOVNIK ;DMAR~ A~TQN 
CARLSON STEPHE~ EUGENE 
CAOE JA~ICE VALINE 
BL~WETl SUSAN ADELE 
KNORR RONALD HOWARC 
LESTER RICK BRIAN 
LAABS MICHAEL JOHN 
MCCREA GERALYN JANE 
LEGOWIK CAROLE ANN 
OGLE JCHN JA11ES 
OSTERH~N W SCOTT 
PETESCH GREGORY JOESPH 
JOYCE DOUGLAS PATRICK 
TA~ARACCI CARYL ~ARIE 
COLLIN~ REBECCA AN~E 
GITTINS PATRICIA TCMOKO 
HC GLYNN LAURA EILEE~ 
WIECK SU~AN CAROL 
INGEBRIGTSCN LAUPI LEE 
K~l!H kATHLEEN HAR1E 
JOLIROONtiAIS JON HOWA"C 
JENKINS KEVIN MATT~EW 
HE'1STAO CATHERIME JANE 
STANFORD GREGG ALAN 
BRONSON WILLIA~ OTIS 
KONECNY EOCENE GALE 
HC DONALD SHEILA RENE 
LL~:KHAN GREGORY JOSEPH 
KOON DEBI'<A ANt< 
LIGGETT DONA RAE 
TORGERSON RICHARD ~RUCE 
TYLER SHEILA F 
WALLAC t DOUGLAS SHAUN 
DAVIS RAYHCND GENE 
DUNCAN JOAN EMILY 
FISHER LYN RICHARD 
GLY~N MARY ELIZABETH 
PUGH SARAH LYNN 
ROBINSC~ SUSAN GAIL 
QUILLING CINDY LEE 
RIGG CYNTHIA JO 
RASqUSSEq DIXIE LYNN 
J~NSEN E~ELIA ~ERNAOETTE 
KIHO TIMOTHY JOHN 
KIS~R SH~REE LOUELL 
JO~;~OA~ LIN[A ANNE 
G~It:B ~ARY LOUIS 



















































1316 5 AVE N 
2101:' 5 Avt. S 
15~6 7 AVE NORTH 
342E 5 AVE "l 
27DD ltTH AVE S 
191~ 1 AVENUE SOUTH 
34 20 8 AVt. N 
192'7 CHERRY 01< 
316 44 ST N 
1412 It AVr:. SOUTH 
3205 17 AVE SOUTH 
1915 4 AVE N 
2726 1 AV~NUE NO 
2115 9 AYE S 
HO~ONY STAR RTE 
2C!08 1ST AVf SO 
1814 BEECH DRIVE 
225 19 NW 
2201 FOX FARM RD 
61 ~ B N~ 
1529 HEADOWLAFK D~ 
1001 OU~ENGO 
2916 5-R ST N E 
2400 5 NW 
11 2 8 Z 0 A VE S H 
1010 12 ST NW 
10§ 6 ST NORTHWEST 
925 14 ST SW 
733 32 AVE N E 
712 It AVE SH 
739 33 AVENUE NE 
156 it' NW 
1136 19TH AVE SW 
30Q RIVERVIEW DR E 
390 9 " s 
3'+21 3RD AVE SO 
1112 5!1 ST S 
613 BETH DRIVE 
p 0 80)( 56 
601 51 ST S 
3205 It s 
4 CEDAR ST 
1':13 CAROL DRIVE 
3304 1T AVt:. $C 
34~ CAROL DR 
721 51i ST S 
U12 16 ST SO 
254 16 Ave- S 
3G 2~ 7 S 
14B 16 ST SO 
70 5 41 ST SC'UTH 
1415 10 II VC:: ~~ W 
CITY AND STAT~ 
GPC:AT FALLS MT 
GREAT FALLS MONT 
GREAT FALLS tiT 
GR~="AT FALLS MT 
GREAT FALLS MT 
GREAT FALLS MT 
GREAT FALLS MT 
GREAT FALLS MT 
GREAT FALLS MT 
GREAT FALLS MT 
GR ~AT FALLS l"lT 
GREAT FALLS MT 
GREAT FALLS MT 
GREAT FALLS MONT 
GREAT FALLS MT 
GRfAT FALLS MT 
GREAT FHLS MT 
GREH FALLS HT 
GRFAT FALLS MT 
GREAT FALLS MT 
GREAT FALLS fo!T 
GREAT FALLS HT 
GREAT FALLS HT 
GREAT FALlS tH 
GREAT FALLS MT 
GREAT FALLS MT 
GREAT FALLS HT 
GREAT FALLS HT 
GR £AT FALLS HT 
GREAT FAUS HT 
GREAT FALLS MT 
GREAT FALLS MT 
G~EAT FALLS HT 
GREAT fALLS HI 
GREAT FALLS 1'4T 
GREAT FALLS MT 
GREAT FALLS HI 
G BE A I FALLS 11 T 
GREAT FALLS MONTANA 
GREAT FALLS MT 
G~EAT FALLS MT 
GRC::AT FALLS MT 
GREAT FALLS t4T 
GREAT FALLS MT 
GREAT FALLS HT 
GREAT FALLS MT 
GREAT FALLS HT 
GR~AT FALLS MT 
GR::'AT FtiLLS MT 
GREAT FALLS ,..T 
r;RC::AI FALLS ~T 





























STBA IGHT A 
REGULAR 
r~A IGHT A 






























5 90917 Zit 
&0 540661t 
&091074 ... 












39 5107 2 4 
9565 0 7 2'+ 










8 754 &7 Zit 





57 850 724 
37950 7 31t 
11860724 
H6!t'!72't 
1997 37 2 4 
25140 gq4 
NA'4E 
HOILAND ~!CHARD CALVIN 
ST E F~Af\I JA~ELL ELAINE 
BAILLIE CONSTANCE L 
BE GK LCRI ANN 
CATER MARK TI~OTHY 
LOUTTIT MIKE ~C KAY 
HCCO~MICK JAMES R 
MC ELROY DEBORAH ANN 
MC CLAI~ MARY TERESA 
NO~L CHAO VINCENT 
PET~RSO~ RAMONA LYf\NE 
COB9 HILLIAM ~ICHAEL 
VOYTOSKI BARRY KEITH 
VOYTOS lei JCEL l 
PEltRY JOE LANE 
MC NABB ROY H A 
KITTSON OONALC GER~AINE 
BARLOW DIA~E MARIE 
LESMEISTER MARYELLEN J 
CUMMINGS JIHI1IE LCIJ 
GROTH PAMELA LOUISE 
ELLIOTT LURA LEE 
BE~G LAU~A ANNHARI 
BRANDT KRISTEN GUSTAFSON 
BOG MICHAEL JAMES 
TO~SHECK NED RALPH 
COOPER MAR~ MARGARET 
GERAPO ELAINE SUSAN 
RAY I<ATHY LYNN 
JONES ~HGNOA LOUISE 
SI"10NSON MARK ALLEN 
STA UFE R RISE ROPER 
SL~ZAK ARLINE MARIE 
ANDERSON OEBBIE LYNN 
KRAPF Lit.DA HARY 
0S90RNi SUSAN ~ARIAN 
SHAN~ON JAMES DENNIS 
LINSE RODERICK HARCLC 
GOJOELL ~ARY I<ATHRYN 
AUNE KEITH EOHA~O 
BE3GEN RISCILLA LOUISE 
BY~NE COUGLAS PAUL 
CIF SS P. A;;>K AL A .. 
PA i-IE"lTS 7IP 
SCJ405 
SCJ405 































2626 THIRO AVE so 
oac:; GOLD COllRT 
221 S ~ Nrl AV E SO 
4434 5 All ~ S 
413 41; ST S 
62& BETH DR 
611 ALICE DR 
2110 7 AilE S 
53n4 4 AVE S 
CJ() DEVONSHIRE 
1701 12 s 
BOX 348 
PO BOX 361 




80 X 216 
BOX 157 
P 0 BOX 326 
BOX 11t31 
P 0 BOX 1116 




30 2 At ST S E 
40 6 7 AVE SO E 
137 9 AVE SE 
309 6 AVE SE 
60 Z 3RO S E 
237 1 AVE SW 
29 7TH AVE Sf 
BOX 695 
118 ZND SI 




BO )( 3? 
PO BOX 113 
AOX '+62 
CITY ANn STAT~ 
r;~<>FAT Ft.LLS P-4T 
r;R EAT FHL S HT 
GRFAT ~ALLS HT 
GREAT FALLS MT 
GREAT FALLS MT 
GREAT FALLS HT 
GREAT FALLS ~T 
GREAT FALLS HT 
GREAT FALLS MT 
GREAT FALLS PH 
GREAT FALLS MT 
AUGUSTA 1'4T 
BELT MT 
9El T IH 
BRADY HT 










CO ... RAO 11T 
CUT BANI< MT 
CUT 13ANI( MT 
CUT BANK HT 
CU 1 BANK HT 
C U T B A NK 11 T 
CUT BANI( '1T 
CUT BANK HT 
CUT BANI( MT 
CUT RANI( MT 
CUT BANK HT 
CU 1 OANI< MONTANA 
DENTON HT 





F"A lR~IELP HO~IT 


























































12 720 &84 

























~ 5 4Ei 1Ei 91t 




CAL~WELL C~ARLEEN GAY 
LESMEISTER FAY WENDELL 
WILLITS SH•R~Y MAE 
LUSIN GARY FRA~KLI~ 
OA~IELS JAMES MICHAEL 
DISSLY PAUL ROBERT 
ELLIOTT KENNETH I'!ARVI N 
~ADEMAKEq STEVEN T~OMAS 
RONISH DEBRA DIANE 
JENNI KATHIE LYNN 
KENNEDY KATHERINE ~A~IE 
SCHREIER WILLIAM JOHN 
BALAS RONALD ERWIN 
LEDBETTER ROXA~E E~ILY 
LONG MARSHALL BRACFORC 
MC ~INNCN TWILA MARIE 
WHEELER REM JANE 
AS"iCRAFT SALLY GAY 
TYLER PATRICIA ANN 
MAURER NANCY SARA 
TAYLOR MILLIAI" GALT 
TU~N~R CHA~LES LOUIS 
ROWE HARY ANN 
G~UOEN KIMBERLY JO 
ST~INER CYNTHIA ANN 
STA~SBER~Y SALLY KELLEY 
ROHLAND ~EITH OWEN 
MOFFATT ~AIOGARET ELLEN 
HA~LAN CHRISTIE ANN 
L::~UM HARILYN JOANNE 
SHRI< SANDA JANE 
WEqER DONALD JAMES 
COQCORAN FETER ROBERT 
CJ~K LAU~A JONES 
WI~TALO ROBERT ELH~R 
HAGENER .. ICHAEL JE&:"F~EY 
HYSLOP SHA~ON ~ARIE 
HATVIC~ KEITH ALLE~ 
SL1NAKER GARY ~!CHARD 
BRJ~~ ~OLLY ALISA 
NEWELL PATFICK OWE~ 








































BD lC It? 3 
BOX 13f> 
512 FRONT 
110 S CAI:'"OLL TR 
124 W WAH.R ST 
138 14 AVENUE SOUTH 
119 CRYSTAL rRIVE 
111 NELSON OR 
ROUTF: 2 BOX U6 
31 !l 7 AVt N 
509 E WASHINGTON 
BOX 92Ei 
308 WEST WASHINGTON 
PO ROX 20 7 
BOX 1"7:! 1323 W BWY 
RI 2 
BOX 2E7 
PO BOX 152 
PO BOX 7'5 
735 2ND ST SOUTH 
20 Ei HAI N ST 




317 2 s 
BOX lt2 
PO 130)( l17 
BOX 111 
RR :J PO BOX 7'5 
1020 4 AVE 
BOX 545 
NO 7 HIQQEN vALLEY 
Ei12 17 SI 
9\10 FIFTH AVENUE 
16 CURVE r~IVE 
zo 4 11 c;r 
1115 WEST 1'J ST 
f!OX 61 
C I TY A NO S TATE 
FA IRFIELO MT 
FA lRFiiLO MT 
~="T 13F NT ON MONT 
FORT BI:'NJOti HI 
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ID I 








92 810 7 41t 
5941t0731t 
90 e3 a 701 
90 850 751t 
93 770744 
9118071'+ 
2 450 0 7511. 
29 51[1 731t 
311020734 
26510 7 3lt 
30261714 










66 760 724 
6362174'+ 
63280734 
63 ze a 7ftlt 
75130734 
7Efi217 24 
7636 07 24 
80930734 










0 q~IE~ NANCY JOAN 
PIE E SHL PAUL ECWAR!:' 
ELIASSE~ LONNIE JANE 
ALE X OORAL ANN 
TE~WOLEECK CAROLYN MARIE 
FLANSAAS CAROL LYNN 
MOLLOY JAMES PATRICK 
CALLAHA~ TIMOTHY NEAL 
Ltlr;:C014FlE JAMES EVEf:ETT 
TWEDT DAVIO ARTHUR 
LUJWIG LCRI ELAINE 
TE~RILL WILLIAM ARTHUR 
THIELE~ 14ARY VERONICA 
VIRAG CHARLES ~ICHAEL 
THOHPSCN THOMAS OAVIC 
COSART L£E DONAVAN 
DUFFY JEAN MARIE 
EAGLE DAVID HORSE 
DAVENPORT RICHARD HENRY 
ECI( ERIC NCRMAN 
ELLIOTT JOHN PAUL 
FRISCH JOH~ FREDRICK 
FISHER JANE SUSAN 
FLAHACAN MARY BERNADETTE 
EUSTANCE AFTHUR WILLIAM 
FICHTLER RICHARD KENNETH 
HAICHEL CHARLES VICTOR 
MORRISON RICHARD JAMES 
HA~TIN HUDSON TAYLOR 
MUFFICk KA~EN LEE 
HORGAN RICHARD HARVIN 
MATHEWS TRUOI JANELLE 
MARTELLO T~OHAS EOWAFO 
HAqiEL LQ JANIE LINN 
RADCLIFFE STEVEN FRANCIS 
REMINGTON CAVID LAWRENCE 
REHMER NINA LYNNE 
SCANLA~ JA~ES RODERICK 
ROUGLE JAMES PATRICK 
ROGAN COLLEEN LOUISE 
SCHULLER JEFFERY JOHN 
SANDERS GEORGE L JQ 
WONG NANCY FLORA 
WRIGHT t1ARK JOSEPH 
JAMES ~OYCE JORGENSEN 
JOYNSON SAQA JANE 
I(AISER JACI( ALLEN 








5 95 3!1 







































P~~ENTS a DC'Rt SS 
p'))( 549 
BOlC 234 
DO BOX 1525 
eox 84:'1 
80 X 2?. 3 
PO BOX 5'!9 
80X ZOO 
f' 0 BOX 87 
eox 147 
eox 154 
80 )( 1 Z7 
5613 RAINBOW OR 
1719 TOWNSEND AVE 
1DH 5 AVE 
100! BRECKENRIDGE 
919 FLOWERREt:: 
2216 FIFTH AVE 
1816 !I AVE 
221 SO COOKE ST 
1608 E 6 AVE 
615 MADISON 
430 GEDDIS 
1D H N DAVIS 
917 N PARte 
161!9 LESLIE 
2947 VILLAGE fiO 
161J 6 POPLAR 
~0 1 N HAN IliA FORO 
51tiJ 830ADWAY 
~29 SO CALIFORNIA 
1604 HAUSER 
1310 KNIGHT 
730 N MONTANA ST 
911t CHOTEAU 
1517 CHnTEAU 
905 HAYSEP ~LVD 
1120 STUAF<T 
5628 l(fRP ORIVE 
1312 L VNOAL£ 
2610 CANYON FERPY R 
1010 E AVI:.~UF 
412 CIISTER AVE W 
310 N CALIFCRNIA ST 
4813 HWY i2 W 
733 6 AVE 
4t"5 MONROE 
1155 PHILLIPS LANE 
13ll1 HAUSEK. 








































































































13 53 075 It 





2.3 !tit a n 4 
5627 0711+ 
S66307Jit 
S&11t 7 1t 
53480754 
&o 22 171t~t 
5503074lt 
56751711+ 

























2o25 o 714 
26221734 
SC3W COLLEEN PATRICIA 
STOREY RCBERT NEAL 
SPIROf'F SHARON KAY 
STARKE THERESA MARIE 
ANDE~S JENNY LYNN 
BASINGER THOHAS PAt.;L 
BE~R RALPH R08ERT 
AXTHAN RICKY ~ICHAEL 
ANDERSON DUGAN JAMES 
~U~GESS STEVEN BEN 
CLINCH CATHERINE HARIAN 
KRAHER KIP ANTHONY 
LEDBETTER ANNE HARlE 
LEIK JAP'ES NICHOLAS 
Y HICI-f EL EVI 
KRlUT ALICE JEAN 
HC CART~Y ~AUREEN 
LANNAN WILLIA~ JOSEPH II 
LE~HART GLENDA ~AE 
~D~ G E 0 Y ~rR R 
PENNINGTON ANDREW JO~N 
NETTIK DENNIS A~~OLO 
PltfERSd~ R0Ss£CC LEE 
OLSON DEBRA DIANE 
OLSON CRAIG ARCHER 
MILLER COLLEEN DAWN 
R~3DES LELAND CURTIS 
LA ~NING TOM LEE 
HILTN£~ DAIIID FRANCIS 
TOWNSEND SANDRA LEE' 
TINTINGER ~ATRICIA L 
WALING VALERIE JEAN 
SCHWISOW PATRICIA JEAN 
KI~LEY WILLIA~ BOYC 
GROSSMAN LJNN RAE 
POTTRUFF GREGORY ROSS 
TAIT JUDITH LEE 
WEIS CAT~ERINE MARIE 
TU~K SA~DRA DIANE 
~QDDELL PAULA JANE 
WALUNO OEAN CUI<TIS 
THURSTON LAURA ~NN 
WALSH WALTER JCSEP~ 
CRAIG ~ILLA JEAN 
DAVIS OAVHl ALLEN 
CO': AN PAUL JA t"ES 
OANifLS TI"'OTHY GECRGE 
DANIEL STEVEN MAURICf 
PARENTS lio 







































PARENTS A ODRf SS 
618 HAIJISON AVt 
15'39 LIVINGSTON 
532 N WARREN 
508 HOLTOR 
17 30 LOCKEY AVE 
419 EIGHTH AVE 
1630 HIGHLAND 
423 E STATe;: ST 
3525 YORK RO 
CANYON ~ERRY RT 
BOX 156 
170lt E o AVE 
80 9 HAYES AVE 
929 GB§NT 




11011 15 AVE 
921t N PARK 
1015 JACKSON 
626 HARRISON 
PO BOX 3 
n16 HILMEN RC 
921t PEOSTA 
1122 HAUSER 
20 6 SO DAKOH 
BOIC 1Z5 
STAR RT BOX 123 
STAR ~IE "'OX 104 
BOX 654 17 W RIGGS 
V A CENTER 
200 N OAK 
BOX 401 
RURAL ROUTE 
119 N CEDAR ST 
eo x 1 5!t 
BOX 417 204 S HARP.I 
2509 PHILLIPS ST 
1924 THOMA~ AVE 
2725 SILVER ROW 
15 W FR~t!Ot..JT 
11 lt8 SAHPSON 
921) S DAKOTA ST 
180Z GAYLORD 
3301 CARTt:R AVE 
3015 SHFRIIJAN 
1111C GRANO AYE 
925 4 AVE S 
26~3 MEADOWBRCO~ DR 































EAST HELENA MT 
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I iJ II 
311321734 





78 3417 2 4 
9768071tlt 
98 5(l(J71t2 
491t7 07 54 
51040 724 
51) 20 0 734 
41 lt81l754 








































Nll ~ i: 
~v::cu• R08ERT !=" 
C'0~TANA ~ICHAEL EDWA~P 
NA~T IN :LIFFor.:r GL N"l 
~AY~~ ~~~~LEY GEQR(,l 
"'A~TIN COUGLAS ROY 
RO~INS MICHAEL ANTHONY 
RODONI EDWARD VINCr 
WING LALPY MARIE 
I()JOS CAN 
JJI(! LEAf. "'ARI ;:: 
KELLY DAMIAN JAMES 
KA~OICH ~!CHELLE MARIE 
HA~OY OAYLE CH~ISTINA 
HOLLAND ~A~CIA ELLEN 
INGHAM L'fNN M 
HO~N JAMES RUSSELL 
HUGHES JAMES JOSEPH 
JAKSHA CHRISTINE NOEl 
HA~RINGTON GARY MICHAEL 
SH~ A JUqE ANN 
SULLIVAN DANIEL JO~N 
SULLIVAN MADELINE CAROL 
SULLIVAh ~ICHELE 
SULLIVAN ROBE IH JOHN 
SKULETICI-I JOHN ROBERT 
SNELL TRUO'l IRENE 
ANTONICLI JOSEPH T 
APLIN ~ARGARET KIRQY 
BAUER DAVID LARRY 
ANTONIOLI STEPHEN BRUCE 
BUCKLEY MA~GIE MICHELLE 
CAVANAUGH MICHAEL FRANC! 
CA~LSON RCBERT MICHAEL 
BURKE CLARITA ~ARIE 
MC A BO l LEE J A I'E S 
HC ARTHUR ANTHONY PAUL 
MC DONNELL BRIAN JOSEFH 
HC CCV JOHN WALTER 
OCONNELL CHRISTOPHER 
PA~ENT DANIEL JOSEI=H 
PALE P~JER MATTHEW 
DAVIS RCSE MARY 
MILLER G~RALD RAY 
SANDER~ JOAN ~ARIE 
ST~OHM;N PHILIP AFTHUR 
BE~UOETTE EDWARD GERA~D 
BROWN FA~ELA FAYE 
CALLAN MAR'l KAR~~ 
LASLOVICH ~ICHAEL JOSfPH 
0 LEARY CHI<ISTINE I'HIE 
O~:SKOVICH JOANNE 
W~STLA~E LYNN MARl> 
EGA"l MORY JO 




















































825 W PA=>I( 
311..5 ST A~N 
25U HANcocv ov-
19c; 7 ROB~~TS 
251!) HANCO~K AVE 
2 ... at '1REGON AV E 
319 1/2 N ALA fA~A 
22 35 t;RANO AV E 
2107 H~NCOr.K 
?04~ AOAM~ 
1519 CLAYTON AV 
2023 t:ARFIEL£'1 
1150 STEELE 
845 W MERCURY 
2illt0 ROBERTS AVE 
2813 QUINCY ST 
815 W GALE!:4A 
~ox 3144 
8'+3 W BROADWAY 
3150 N;TTIE 
1715 GAYLORD AVE 




1039 W PLATINUM 
2210 HASS AVENUE 
1912 SO IDAHO 
ZQ5 W GRANITE 
2210 MASSACHUSETTS 
2901 STATE ST 
515 TRA~SIT 
1560 WEST GRA~ITE 
17l'2 C ST 
12e W GALENA 
1020 CALEDONIA ST 
301 W GRANITE 
909 W SILVER ST 
1~08 W ALUMINUM 
5 N EXCELSIOR 
CIQ 0~ G NELSON 
41/l CHESTNUT ST 
BOX 7 C ABLC::: RC 
5?1 CHE ~RV ST 
lt17 WAL"4UT 
1oiJ7 OGDEN AV~ 
220 C AR PA~ 
821 WEST THIRD ANAC 
521 W!:ST PARK 
718 E C0"1HERCIAL 
1815 W PAP'< AVI!; 
RT 1 
31 3 s f; 













































































































77C2 1 73 4 
1221 07 24 
61 51 6 7Q 4 
68 38 U7 44 
9421137 44 
36«310734 








92 38 0 7 51t 
78 55 0 7 41t 
ItO 760754 
52D5il754 
2 25C 171tlt 
31878681+ 
6622 07 44 
8 2 21:17 Sit 
90730734 
90 98 !1714 
.91+62 3752 









2607 !171 r. 
26851724 
2664 07 2 3 
3Q &H!Ei 8 ~ 
2902()751 
29 1~ )7 4~ 
29280731 
.31C20744 
29 "2 0 72 .. 
26 97 0 754 
27 26 :J7 5 3 
2 c;; 62 0 p 8 .. 
N~ ·~ E 
PICAQD I(!KKI LYNN 
BADENO~H GEOFFR~Y TAYLO~ 
t(;LANE CL A ~A SHARO t-
N~GU S ALLISON JQ 
NI~MICK LORI J EAN 
WAHL CHARL ES KU~T 
GI LE S JEF FR::Y ALAN 
WILSON STEVEN CAVIr 
KN UCHEL KARL GREGORY 
KOVASH ROBIN RIC~ARO 
BARTON Bf;ACLEY KIRK 
BECK OCROTHY RAE 
BECI( QEBI<A KAY 
S . l ii !HCHPEL COU CLAS 
SC~TT 1HOMAS ROBERT 
TROWBRIDGE CO~STANCE ~ 
ROLANDSON ~ARY HELENE 
HAMILTON LISA LYNN 
MAC QO!IALQ JEAN PRISCILL 
CURl< eEVEf;'l Y JEANNE 
EVA "'S SUSAN L 
HO~FORTCN CIANE ~ARIE 
SCHWAB STEVEN KENT 
THANE STEP~EN DANIEL 
TH~HAS THERESA LEE 
WALSH JENNI~ER MARGARET 
WHITFIELD JAHES WILLIAM 
TURNER DIA~E LOUISE 
VAUGHA~ AVCNNE HILLER 
TR;MPE~ 9A~BARA 0 
WILSON C~A~MAIN~ ELIZA8~ 
COTE HQRY ELLEN 
CR~WLEV 0 AUL EVAN 
DURNFORD RICHtiRD H J~ 
DUSSAULT JEANNE ~A~IE 
DA~LST~C~ STEVEN LYNN 
DEAN SHE~RIE ANN 
DAVIS JUnY ANP' 
CI~U1A YR !(QREti ~UTH 
OOJGHERTY CIANE H 
DOWDALL COLLEEN MARIE 
DR::W TE~RI ANN 
EL10Rc ELI7ABETH LOUIS~ 
DU qors CANIEL WAY~ e 
DE~EN SU~AN MA RIE 
OEL S IGN ~ JAME S RICHA" r 











































DA~EN T S O'lO~ESS 
1116 so PLACK 
516 S WILLSON AV~ 
4?u SOUT H '\. 3TI-' 
12 1 7 S GRANrl 
R~ 2 
713 HIGGINS 
60 3 MONTANA A E 
1(15 5 ST 
BOX 48 
619 HILL ST 
1023 MISSOURI AVE 
RFIJ S 
707 MILWAUKEE AVF 
6Qii 36 
BOX :!6 
6 S NELSON 
8 N NEVADA 
PO BOlf 56 
533 S WASHINGTON 
BOX 43 
35 PAL MER STREET 
F!OX 57 
BOX 206 RT 1 
44 DARLENE OR 
201 E SUO:: SEX 
505 E KENT 




9~1t W GREENOUGH OR 
2131 ~ISSOULA AVE 
423 KEITH AVE 
150 It SO 7TH H 
IH 2 MULLAN ~C 
ROUTE t5 
2245 D'=ARSDRt-1 
223 WESTV!F:W OR 
413 EV9 NS 
20 (J1 S 13TH WEST 
I'~S STEPH(>o,jS 
251!) GA~LANO 
6~~ CONTINENTAL WAY 
18 !':1 3~ STRH T 
210 WEST VIEW rR 
6'l 9 I;:EDWO Or:l 
l ,J?Ei VAN Oug p 
CITY AND STOTF: 
80ZE"'AN ~T 
80Z~1'1A N "'T 
"Oi"r:MA~ .... T 
807EioiAN ur 
CAROW~ LL MT 
DEER LOD G~ MT 
IJ EE R L 00 G E M T 
D EE~:! LOD G ~ MT 
DEER LODGE HT 
DEER LOOGE MT 
DEER LODGE MT 
DEt: R l Of'GE MT 












t1I ~SOUL A MT 










"1I SSOULA "1T 
MISSOULA MT 
"'ISSOULA MT 






"I ~SCULA "'T 







I< EG ULA R 
RE GULAR 









































ST RAIGHT A 
UNIVE~SITY 0~ "'CI NT~r-..1 HnNOR ROLL LIST BY CITV CO'JO:: " 'JR WT~E~ OU~T =- ~ 197~--pa ge 23 
IDt 




32930 75 1t 
3822174 4 
32330761 
3 8 510 7 Jlt 
32 76 0 7 31t 














&5 38 0754 
65930754 
675607 54 














c / } 7., .. 
99 390754 
9825165'+ 
98 2907 54 












EVANKO KI~ 0ERLEE ANN~ 
GiqSON KAT~! LENETTE 
GIL~~KT "1lCHAEL VAL 
GI~LIANI MARY CENI~E 
FINDLAY TI~OTHY JA~ES 
GOSS WILLAFO ANTHO~Y 
FAUTH LINDA SCHNEIC£R 
GRAHAM ALTA MARINA 
FEUCHT CYNTHIA KAY 
GALLAGHER ~ARGARET RCS~ 
GRIFFIN JA~ET LEE 
GA~RISON FREDRICA ALICIA 
FRANDSEN DOUGLAS CARL 
FRAZER GARY LEE 
HALLOCK RONALD 9ATES 
FINN DO~ALC JAMES 
MATTSON RICHARD PALL 
HELTON THOMAS MARTIN 
HI~WAL( BRUCE KEITH 
HINNERLY JCHN CASE~ 
MO~RISCN KATHLEEN ANN 
MAXWELL ELAINE SANDRA 
MUHLBEIER CHRISTINE KAY 
MILLER STACEY LYNN 
MORLEY KARLA GAIL 
MUNRO M•RGARET RUTH 
M'JE DANIEL ROBERT 
MUNRO NANCY JANE 
HEUCHEL JAMES DELL 
HUSKETT SUSAN CIANE 
RANLETT JOHN I"ARK 
SCHWANKE KATHRYN CELESTE 
ROTHERMEL JAMES DENNIS 
REED B~RBA~A JEAN 
SANDERSO~ CARLA VI~GINIA 
ROl8INS LI~OA SUE 
RI~HLIE LAWRENCE ROBERT 
SAUTHER DE~ORAH IRENE 
SHANNO~ ~OLLY GERALOI~E 
SH~NNON SA~AH ELIZAP~TH 
HOLE OU~E RICHARD 
YOUELL JUDSON CAVIC 
WOLSTAC MA~Y Afo,.NA 
WONTOR JA~ES ~ICHAEL 
JO~NSON JEFfREY DUANE 
~!~G R!C~~~D ERVIN 
KAUTZ GREGCRY GLE~N 
JO~ES BAR8ARA LYNN 
JO~ES PERRY LEE 
KAPPES SUZANNE MARIE 
KNUDSEN TRUOI ~ARIE 
KOCH JUN': ANN 
KAUFMA ~ r-!CHOLAS PATRICI< 
KO~PPLI~ ROBERT LEROY 























































4u 7 l'lfN HOGAN 
1729 TRAVNQP CR 
&11) W SPPUCF 
651 S 5 EAST 
2759 ANCA AI(1E LN 
2~19 WOODLAWN AV~ 
420 BURLI~GTO~ 
RT 5 MILLER CPEEK 
2120 WOODLAWN 
4!24 COLONIAL LANF 
RT 3 8ITTER~OCT RO 
102 HILLCREST DR 
511 PATTEE C~NYON 
40 2 S 2 ST W 
RT 5 HILLER C~ RO 
22 32 36TH ST 
4014 TIH9ERLANE 
2304 SPRING ~R 
321 KI"NSINGTQN 
BOX 2&7S 
3? 7 W CENTRAL 
RT 2 GRANTLANr 
421 HONTANA AVE 
3340 "ARR.ELL LANE 
712 OIC KINSON 
120 TAKIMA OR 
ROUTE 3 
120 TAKIHA ['P 
33'+ N AVF' W 
3216 HOLLIS 
16?2 JACKIE ORIVE 
619 BEVERLY AVE 
6322 MAO~FA D~ 
&~+7 112 wcoD~CRD 
R R 5 HILLER CRE~K 
1314 COOPER ST 
702 POLARIS WAY 
15H STODDARD 11 
RT It MARSHALL GRADE 
RT 4 MARSHALL GRACE 




224 PATTE£ CR OR .... .,. ....... 
3727 W CENTRAL 
3201 YO LLIS STREET 
4619 LA%H 
?315 19 ST 
306 PATTEE CA~YON 0 
H09 "E~OF 
511 W~STVIEW CR t E 
ROUT~ 2 MULLAN RO 
908 ~TEPHENS 























E MISSOULA HI 
HISSOUUI HT 






HI SSOULA MT 
MISSOULA MT 
MISSOULA MT 

















HI !SOULA MT 
































































49 3C:J'l7 3 4 
54770702 
49 60 6&9Ct 
433907 24 












8 7 3& 66 7 4 
8& :!5 071t4 
81t55071t2 
8825 0 714 
89246714 
8567575'+ 




69 90 0 7 34 
























~E~~ SCCTT DOUGLAS 
JO'I'ISOP., VICKI JENINE 
LA~D~AN CH~RLES THEOCC~E 
JOSCEL )N NANCY 8 
HEITZ NO LA MAE 
HA~VEY JANICE LYNN 
HAUSER LEO JOHN 
HO:KETT ROBIN LEE 
HA~TSE KEVIN EARL 
HYSLOP LAR~Y GAIL 
HANSON JOYCE ANNA 
HO~EJSI GLCRIA AHLGRI~ 
HOUSEMAN BELLE MARTE 
JETTE STEPHEN JOHN 
HUDSON JOSEPH STEP~EN 
SHIEL KATHLEEN JOY 
SOLANOER DEBBIE LEE 
SOLBER ( JOANNE BETH 
STAR~EL CHRISTINE liNN 
SPARKS TANA MARIE 
SIMMONS ELIZASET~ 
STEWART ~ULIE ELLEN 
STUCKEY KAREN ~NN 
SMITH ROBERT JAMES 
SI~MONS JONATHAN K 
SNYO~R DAVE LEE 
SWANSON KA~OL JEAN 
SWIFT CHRISTOFHER TERENC 
SYGRANl ROBERT KENNETH 
TAYLOR ~ARILYN LOI~ 
TABOR FRANCES ELAI~E 
AL~XANCER LARRY DOUGLAS 
BINIEK BOGER EPHABC 
AN~ERSON KRISTINE ELLEN 
ALONZO JEANI ~ARIE 
3EC~ JA~ES ROBERT 
BOLTEN TIHCTHY EDWARO 
BALLARD ~A~THA LEE 
AMMONS COUGLAS STEPHEN 
AN~ERSO~ DUANE HARK 
BICKELL LAURE~CE DEAN 
BRANDENBERGER NAN CA~CL 
COLLINS JEAN GRIFFIN 
BRJOif Kl~~ERLY SUE 
BURGESS JA~ES RECK 
CO~ GER JOAN 
BRANN FRANK THOMAS 
CHAFFIN VICKI LYNNE 
CLOUSt LYNP.,E ANNE A 
BULMAN I<CBIN LUCILLE 
LARSE"' CAROLE JO 
HC LAUGHLIP., SUSAN P.AE 




























































1114 26 AVC:. 
2821 DUNCAN DR 
RT 1 TARGET RANGE 
36 RUSSELL PARK W 
1525 VAN BUREt. 
1132 VAN BUR£"' 
1706 CHARLOTT 
3028 I'JUEEN 
IH 2 NULLAN RD 
3"110 W CENTRAL 
221t DIXON 
2u 21 34TH «;T 
1201 s 5 w 
243 DIXON AVE 
26?4 VALLE"Y VIEW 




830 HART ST 
31J 9 fOOY 
231 E KENT 
ST ANN DRIVE RT ~ 
233 E BECKWITH AVt 
652 ABER 




521 D~A RBORN 
2&30 IJUE!:N 
24 7 DIXON 
1215 w MAI"' 
5120 LARCH 
411 K E IT"! AVE 
RT !o 
275 KFNSINGTON 
6410 RATTLESNAKE Rry 
325 UNIVERSITY AVE 
8n 6 WHIT A KEf? 
J!t25 H C~NTRAI 
227 CONNELL AI=T tfl 
800 HASTINGS AVE 
2628 ARCADIA OR 
1401) WYOMING 
42 5 EOI TH ST 
2212 t1C DONAL[ 
215 ~OUTH AVENUE W 
535 FAIRVIEW 
CITY AND STATE 




MI ~SOULA HONTANA 
MISSOULA MONTANA 
MISSOULA MT 
HI ~SOULA MT 
.. ISSOULA MONT 
'1ISSOULA 14T 
.. ISSOULA MT 
"'I SSOULA ~T 
MISSOULA HT 
MISSOULA MT 












MI ~SOULA HT 
HI SSCULii MT 




MI ~SCULA HT 












.. ISSOULII MT 
HI ~SQ!l! A HT 
"1I ~SOULA HT 
MISSOULA H CNT 
MISSOULA MT 
'1ISSOULA MT 
MI ~SOULA MT 
MISSOULA :10NT 
HI ~SIJULA to1T 
MISSCULA "1T 










































UIIIIV:::~SITY JF H'JNTIH.O HCNO" ~OLL LIST 8V CITY cr-: >nP 
ID t 
56790724 






5 e~t~t a 72'+ 










Zit 0417 5 It 
71860694 
71t?26694 












73?5 0 744 









39 84 !l7 lt4 
65570721 
NA"1t 
L~11jT7 NAQMI RUTH 
MC QONALD ~ARVIN ROGEq 
MC f.LWAI~ ~ARY AN~ 
LASSISE ~A~K EOMUNOE 
LllljG~L SHA~ON ~ARIE 
LUND KAREN 
~C LATCHY BARBARA ANN 
LO~FFLER KATHERINE L 
MANCI-'ESTER KEIINETH RCBER 
MARCEAU NITA I"ARIE 
MA~CHILDON GREGORY ALAN 
LUTKE IlEAL DAVID 
0 ·oNN~~ JOnN (ALE 
PIAN( CHAR~AINE E 
OLSON PATRICK CLARENCE 
PLIENESS SANDRA FAY 
POLETTE TED ALAN 
PALHER REXFORO LYNN 
PO'JL CATHERINE LOUISE 
PATTfRSON GEORGE BfRNARO 
POTTER DENISE L 
POWELL JEFFREY LYNN 
OLSON LOREE RAE 
OP~EIM GEORGIA NEL 
PE~SON OEAN RAYHONC 
RAGAN LESLIE ANN 
PRUYII ROLLETT ALBE~T 
WRIGHT WlLHEMINA "ATT 
REA UOR Y WENDY JO 
~ALONE KEVIN BRADLEY 
PHILLIFS PAULA ~ARIE 
I(EGLEY DALE ALLAN 
CLUBB LINDA MARIE 
KNIGHT ~ICHAEL LELAND 
~SSAN LINDA DANEE~ 
COMFORT HA~K STUART 
~El.NARIK LORI JO 
JOHNSON LILLIAN S 
COJK CYNTHIA JANE 
OSTERHELD ROBERT KEITH 
WILLIAMSON DONALD ~OSS 
HILSON MRY JEAN 
GUNTER eONNIE RAE 










































21 VI Q G IN I A Co F 
3615 PATTLESNA~~ 0~ 
3024 fLM PARK DR 
230 9R001(S 
2904 BANCROFT 
3425 NORTH AVE WEST 
2305 BRIGGS 
506 E BECKWITI-' AVE 
2114 ~7 
1400 s 4 w 
534 CANYON GATE OR 
ltD 7 PATTEE CR OR 
3344 HOLLIS 
4109 21.ST AVE 
411) AUGUSTA DR 
1231 SHERWOOD ST 
ROUTE 5 
?1?3 STRANf1 





233 HC LEOO 
BOX 21!t2 
644 E SUSS~x 
45?7 RIC VISTA OR 
2704 RAYMOND AVE 
5?7 NORTH AV~=" H 
3823 BELLECR(ST OR 
BOX 196 
ROUTE f1 
PO BOX 253 
C/0 LJ TOPEL ~T RTq 
p 0 90)( lt97 
RT 1 BOX «.5 
BOX 34 
PO BQlC 60 I' 
RT 1 
BOX 2?6 RT 1 
BOX 67 
607 SOUTH ~ECCNO ST 
124 GRU~OY LAt-E 
RT l BOX H36 
RT 1 BOX l'+10 












I'll SSOULA HI 













MI ~SOVLA "!T 
MISSOULA MT 
MISSOULA "!T 





A RLff MT 











HA P.IL TON MT 
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1 66lt175 4 
28 1 '3 0734 
33 116 0 734 
36 036734 
72750 714 
6754 07 04 
'+9 39 a 144 









4 731 071t4 
87360 721t 
8'3611&92 












74560 7 54 
7 857 1714 
49 50 27 44 
11951741 
NA'4t: 
ROLF"£ LYNELLE MAR!"" 
HOM LI~OA ELilA9~TH 
SHON~WILt:R CHARLES DALE 
SHOOK ~ICHAEL ROBERT 
TAYLOR CLAYETTA JEAN 
ANACKER THCMAS ROBERT 
BU~GOORf"ER WILLIAK GEORG 
CL~XTO~ JOHN LEONARD 
MCCLELLAN ALICE ANN 
OST£RBAUER MELODY CAWN 
OV~RTON JOHN WAYNE 
PRESTON VICKI ANNE 
B~UCHER DANIEL ANO~EW 
DI~M ITT LILLIAN RAE 
FOSTER STEPHEN EDWIN 
GEBHARDT ~ELANIE JEAN 
PETERSEN DAVID LYLE 
MU NG AS OAN MICH AEL 
JO I-lN SON VICTORIA ANNE 
JOHNSON DEBORAH AN~ 
ROSS NORIU RUTH 
S~ITH MARK HENRY 
BOYETT WILLIA~ FRA~KLIN 
EKLANO ARLENE NOELLA 
FULKERSON BRUCE MICHAEL 
HILLER GARY LYNN 
ROBINSO~ LARRY EARL 
WRIGHT ANNE ELI7AB~TH 
HU TC HI N E Fi'OY 
STARKEL WALTER DENNIS 
SW~N JOSEP~ HALCCL~ 
BENKELMAN BARNEY HOYT 
BUSCH OIANE GU 
CORIELL RA~DALL EAQL 
CAVALAR RICK WAYNE 
PETERSON VICKIE RE~EE 
PU~H THCMAS LLEWELLYN 
E~ICKSCN JANE MARIE 
ERICKSON RCBERT fRANCIS 
FR~NCH JCAN KATHLEEN 
KLINKHAMMER LORRIE T 
ARP LOIS CLARHE: 
M~ 0 SEN DEBBIE KAYE 
P~ESTON ELIZABETH ~NN 
ROLLINS RICKY EUGENE 
JO~ E S ALICE LU0"1A 

















5 98 5 8 



























237 N 2 
11 '3 N 5 ST 
FlO X 11 ~ 
51'!7 SO 7TH 
811 WEST RAVALLI 
1104 SO 2 ST 
1110 S THIRD 
70 2 PESTA 
RT 2 90X 2268 
3!15 ERI C: AV; 
BOX 2 50 J RT 2 
RT 2 AOlC 234711 
121 CASCA DE 
BOX 385 
BO X 206 
BOX 176 
BOX 1 lt6 
80 )( 6 ~ 
BOX 566 BLK PNE RCH 
80l( 517 
BOX 224 
1753 RIV~R RO W 
BOX 765 





RTE 1 130X 201 
BOX 1202 
BOX 145Q 
RT 1 RO)( 2(16 
80 l( 290 
RT 1 27 H 
1'10 2 6 E 
BOX ~41 6~1 4 AVE E 
PO BOX 7~5 
ROX 7rt 5 
PO BOX 6411 
BOX 491 
RT 1 ROX 35C 
STA~ ROUTE 130X II 
130X 5 77 
" R 1 Box 2 e 1 
FIOX 121 
325 3 Avr: 
GI lY ANn STATE 
HAI'IIL TON 1'1T 
~A~IL TON HI 
~A ~IL TON '1T 
HA nL TON "10NT 




HAMIL TON MT 
lolA HLION MT 
HAMILTON HT 
HA I'lL TON 11T 
lOLO HT 
HILLTOWN MT 




























RONAN MONT A Nil 
RO .AN HT 
ST IGNATIUS fo'T 
ST Il.NAT IUS MT 










REGU LA R 
SJRA IG HT A 
REGULAR 
REG UL AR 
REGULAR 
STRAI GHT A 
REG ULAR 
REGULAR 
RE GULA R 
STR AIG HT A 
REGUL A" 


























ST RAIGHT A 
f;E GtJ LAR 
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ID I 
55380 7 24 
55383754 
7260 0734 















'3 4 64 37ft .. 
93700734 











77'35 07 44 











!lt29 0 734 
1 c.. 45 () 71t4 
15 75 0 714 
1 '4E:50 7 44 
1943672'+ 
2C..40 ') 75 3 
NA'1 E 
LA~SSO~ SUSAN MARTHA 
LA~SSON CEeRA ELLEN 
PET~PSON ADRIE~NE LOLISE 
PHILLIPS LLOYD EDWARC 
RASMUSSEt- RALPH ALLEN 
RO~LEY ROBERT HUNTER 
TAYLOR SCOTT 
LU~LOW SCOTT ALAN 
MENOEN~ALL OEANN LEE 
1-()CKETT KIM ANDREA 
MOATS BRUCE THOMAS 
SANSOM EILEEN FAY 
EGGENS~ERGER JACK ~ 
HAGERM~~ JANICE ANN 
HAMILTO~ JANIECE ELAlNE 
KOCH SUSAN HARlE 
~~US JHICE ELAINf 
TOFT KENNETH ELDON 
WALTER BARBARA JEAN 
VIANO LARRY ALA"l 
OE~TS THOMAS MARIO~ 
O~IST .. EAN MARIE 
EDMISTC~ JAMES GRAY III 
DUDLEY SHEILA RAE 
DIG KEY C t-IA RES FEll X 
FARRELL SUSAN ~ARIE 
FREDENEERG HA~K ERWIN 
G~DSS JOAN EILEEN 
'1UL LIS JANET NEL NER 
Nt:~BERRY SALLY JANE 
NI!::LSO IOTHLEEN JO 
R03ERTS KELLY ANN 
~OSOK GEORGE HERBE~T 
R03ERTS HA~Y PHILifPA 
ST PETER THOH AS ALBERT 
YLINEN KAREN ALICE 
JO~ES ROBIN ANN 
KA"S JON CARL 
~E~SIC~ LAWRENCE ~ICHAEL 
JO~NS LYNDA BROSTEN 
SIPE ROBIN DALE 
AH3ROSE COLLEEN E 
BECKNER ~OCKY ARVIQ 
AEKKEDAHL ROXANA ALETHA 
BELLER VICKY JANE 
BL~KE DANNY MC~RIS 
BE~N!:TT LANE KENNETH 
~UG'NHAM LHOA NOREI' 
CJ~NFLIUSON CHESTER CARL 















































PA~ENTS A DORE"SS 
eox 8 
P 0 AOX II 
RP 
P 0 B 11'+ 
130X 83 
RT 2 BOX 15 
IH 2 AOX 81'1 
PO 90 X lt!l 1 
RTE 1 BOlt 4~ 
90X 3:!9 
P 0 BOX 218 
80lC 555 
P 0 BOX IU7 
BOlC 578 
145 RIVER ROAC 
BOlC 998 
118 4 AVE W 
RT C.. 
ROUT~ 3 
2698 HEL~NA FLATS R 
RT 4 
110 NORTHRIDGE OR 
128 SH£RWOOO LANE 
395 S AVE EN 
RT 2 
875 N lo1UN 
11+65 HWY 2 E 
3025 FARM TC ~A~KET 
60 5 Z AV~ W 
1130 1 w 
6J 5 2 AVE W 
12'+0 8 AVE E 
53 5 It AVF W 
570 5 AVE W~~T N 
704 3 AVE EAST 
234 2 w 
2883 LOW~R V~LLEY 
22 MEAD CWLAI<K OR 
27 '1iJ MONT AN A '15 
1qlt6 MC HAN~A~Y OR 
12 35 8 ST w 
'30 NORTHERN LGHTS ~ 
(31() 7TH AVE W 
87 ~ORT~~N LGHTS ~0 
ZB"JS HOLT STAGE 
58? W SPR CP DR 
r.y TV AND STATE 
ST IGNATIUS lo1T 
ST IGNATIUS MT 
ST Ir.NATIUS ~T 
ST IGNATIUS 110t-IT 







SUPER I OR HT 
THOMPSON FALLS MCNT 
THOMPSON FALLS MONT 
THO~PSON FALLS HT 
THOMPSON FALLS MO~T 































I( A l I~PELL MT 
KA LISP!:LL MT 
cqoGRA I' RGf. ._n 
HO "CF< r>OL L 
RE" G ULA ~ 
RE' GULA O 
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ro• 
2213 J72 4 
'>149() 7Ct t. 
?192 J75 Ct 
7417 !) 7 34 
9 8 40 1 7 '+4 
84840 7 2 4 
20%07 4 4 
95471734 













8 56607 Zit 





6" 3lt!) 7 3 4 
66110724 
68541&% 
77 c::s 771t1 
c.9460751t 
49334734 
221+2 0 741+ 





76 85 0761 




8 3 971711 
H92Jl .. 4 
NA "'E 
CH IL SO'~ SLSAN IRE NE 
HC KNIG~T THOMAS K 
t-IC PHI::f;SO N LCwi DIA "'NE 
DOSE v Ff;~ O ~ RIC I< BFUCE 
WOJ OARO ALLE N BR C W~ 
SINGER M:: LOOEE LYN~ 
CARON TE~ESA EILEE~ 
W~9STER MICHAEL ~UGENE 
MATTESON JEFFREY DALE 
SAU~EV ROBERT GERALD 
WITTLAKE LENARD LEE 
KENNEO~ DANIEL FRA~K 
SP::NCER ROBERT DEAN 
ALLEN CARCL RUTH 
BA~CA~'~R RENEE ALEE 
CASTERLINE JEAN ELLE~ 
CORDIER DOUGLAS EUGENE 
OR::M B~LINOA KAY 
TQRRES CANQACE LEE 
~OE~ PHILLIP MELVIN 
YOUNG OCJ<I5 RA~NEY 
SHITH ~ELI~OA ANN 
CLAR!( CATHERINE JANE 
PU~DV DOUG LAWRENCE 
VE~DON ALEXIS LEE 
WALDRON DA~LECA KAY 
WILLARD WA~RE~ SCOTT 
M~LLEM BRE~QA LEE 
MOLES DAVID WAYN~ 
NELSON J CEL ARTHUR 
R09ERTS LAURIE ANN 
JO~NSTCN WILLIAM SHER~AN 
JO~NSON GEORGE ROBERT 
CLAIR~ONT ~ICHAEL JOSEPH 
CORBETT PATTI LYNN 
LOVICI< KRISTI LYNN 
aSTEEN ~ARK WILLIA"' 
PETERSO~ JOHN WAYNE 
PHILLIPS DALE RRACLEY 
REYNOLDS RCBEI<T WILLIAM 
~U~RO ~!CHARD JESS:: 
OO~AHU~ ~!CHARD REr.IS 
F0~L'IT AUCREY ANN 
GR~~ RICHArD LAWRE~CE 
SHIFI'Mn~ MARTHA HELEN 






































PAP:;: NTS ACORE SS 
ROU T': 1 
~ 7c; 1 AVE ~N 
ns s "!AT t.J 
752 1 AVt. "" N 
RR 1 
ROUTE 1 
P:J BOX 50 9 
BOX 102 
BOX 61!8 
RR 1A BOX 32 
170 5 NE 
BOY 516 
RT 2 
P 0 flO'II 814 
ROUTE 1-A 
BOX 447 122~ ~ AVE 
6Q1 MICYELS SLOUGH 
EUR~KA RGQ STATION[ 
PO BOX 756 





RTE 3 BOX 1517 
PI It BOX ~58 
RT It BOX 24'+ 
RT 2 8DX 959 
720 CALIFORNIA 
PO 130X AF 
BOX 243 1420 MT AVE 
RT 3 BO)( 13E-5 
PO BOX '+23 
1119 LOUISIANA AVf 
P 0 AOX fl26 
BOX 119 
ROUTE It BOX 62 
RT 2 ~'lOX 548 
BOX J56 
P'1X 207 
119 MILL t.VE 
BOX 1% 
RD 2 
PO ~0 X E 
60'+ COLUMbiA AV=" 
S !TV A NO S T ATr: 
I(AL ! SPELL MT 
I( A LISP~LL "'T 
I< AlJS P="LL .. T 
I( A LISP:.: LL MT 
~IG AR M ~'T 
BIGFORK MT 
9IGFORK MT 
COLUMBIA FALLS ~T 
COLU~BIA FALLS ~T 
COLUMBIA FALLS MT 
COLUMBIA FALLS HT 
COLUMBIA FALLS ~T 
COLUMBIA FALLS MT 
COLUMBIA FALLS HT 
COLUMBIA FALLS ~T 
COLUHRIA FALLS MT 
COLUMBIA FALLS HT 
COLUHqiA FALLS ~T 








L1 BAY HT 
LI EBY HI 
LIBBY f'IT 
LIBBY MONTANA 
LI EBY HT 
L I BBV 111 
LI BBV HT 
L I BI3Y MT 
LI !!BY MT 
L !88'1' MT 
L I'H'lV MT 
LI EAY lo4T 
LIB8Y HCNTANA 
TROY HI 





WHIT· FISH MT 
PDOGRl!"' FG61Q 
HCNOR POLL 
STRiliGH T A 










































ST 1H IGHT A 
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lt959 0 734 





57 06 075 4 
8292() 744 









3 339 07 51t 
1350074'+ 
11111)7 ltlt 
9177 J 73 4 
30920714 
65 30 1754 
5C 210 741 
67 34 J7 44 
3G94~7o .. 
NA"1': 
f1ILANT BONNIE JO HEL:::N 
CHILDS CATHY ELDER 
LE~CKc PAUL KENNETH 
PETEF.SCI\ CHERYL LYI\N 
THQMPSCN RICHARD HARVEY 
JONES VICKI LEE. 
OL~SfN OAVID JAMES 
ERNST STEPHEN GERARD 
HA~PTON PALL DOUGLAS 
HAHONEV ~A~Y PATRICIA 
SMITH CAREY STANTC~ 
KRUEGEF< TERRY KENNETH 
LEJ DONALD ROBERT 
SE~F DAVID ROEERT 
BRUNO JOHN CARL 
COLLINS LINDA LEE 
LYLE JOHN COU GL AS 
FR~NCH ReBECCA LEE 
HENTHOR~ HITCHEL LINN 
BANSNER lRSULA INGRID 
SEIFRIO lHCMAS JOHN 
foCINTYRE HURRAY JA.,ES 
CHUBA SHARON LEE 
FLEXMA~ STEVEN JOHN 
BASCO ~ATHEW JOSEPH 
ANDERSON CAROL JOY 
TOt::°F£R STEPHEII THC~AS 
POL KOW CAV IO GARY 
~LLIS JCHN FRECERICK 
KA~PS CC~ALO GLEN 



























€:('5 4 J 
PA~~NTS Af'ORE"~S 
7211 GOLU"1f"IIA ~v:. 
31.106 PA~K CT 
184 EDGEHONO 
193 POMEROY 
370 WIL HOT RO 
935 HEATHER RD 
215 HIGHWOOD AVE 
501 PROSPECT AVE 
lt180 WALTERS AVE 
713 E MORQI S DR 
1528 S ASHLAND 
1019 OAKTON ST 
626 N HOME AVE 
515 N WASHINGTON 





ROLL ING MEADOWS IL 
BAI'RINGTON IL 
CR 'STAL LAKE IL 
OEERF IELO Il 
['1EERFIEU1 IL 
HIGHWOO, IL 
LAKE BLUFF ILLINCIS 
NORTHBROOK ILL 
PALATINF' Il 
PAF<I( RIOGE IL 
OA IlK RIDGE IL 
PARK RIDGE IL 
PA i<K RIDG~ ILL 
38~ MCHENRY AVENUE WOODSTOCK IL 
BOX 354A Re2 WEST DUNDEE IL 
1Z6 S BELhONT ST ELGIN IL 
1607 ~EAOOWS RD GENEVA IL 
389 GRANDVIEW GLEN ELLYN ILLINCIS 
2110 SO 7TH AVENUE HAYWOOD Il 
23W669 GOOORICG~ TE ROSELLE IL 
120 S BRAINTPEE OR SCHAUMBURG IL 
9~1 W LINCOLN AVE WHEATON IL 
3106 188TH PLACe LA~StNG IL 
1'+1 WOODSTOCK CLARFNOON HILLS ILL 
431 N EDGEWOOC LA GRANGE PK Ill 
122n S STONE LAGRANGE IL 
85?30 I~DIA~A AUE NA 0 ERVILLE !L 
Pu 80~ 128 WA~RENVILLE IL 
411A WOJOLAN~ WEST~RN SP~ ILL 































STRAIGHT A --REr.uuu~ 
RfC.ULAR 




lOt NA~E PAPENTS ~IP PARENTS AOOR~SS ~TTY AND STATE 
9941272'+ 
4 8 3406114 


























Y)JNG CAROL LYNN 
JA C 0 BS ON LCREN NEIL E~ 
K~EMER MARGUERITE CECILE 
LOY JUDITH FRANCES 
WELLS HAR~ EOHARO 
DEATON HlLLIAH RANDOLPH 
6RIAN ~OLLE MEREDITH 
SWANSON JOrN LESLIE 
CHRISHAN KARl ANN 
THJMA£ LYNPI ALLEN 
DAVIDSON THOMAS HENRY 
HANSON CARYN L DAVIS 
REYNOLDS THEODORE CHARLE 
SC~NEIDER ROBERT LEE JR 
JO~ES JILLENE SUE 
FISCHER LESLIE JEAN C 
VINCENT J-~ES WALTER 
~C NAY MAR~ EDWARD 
SAGER BILLY DAN 
CHILDS DEBORAH LOUISE 
II(EOA ELIZABETH UE 
THOHAS ELIZABETH ALLISON 
CA~PBELL KEVIN THO~AS 
HYnE CURTIS WAYNE 
WYLIE BRUCE KAILE 
HAYER SHEILA JANE 
GAI3LE DIANA LYNN 



























213'3 E 98 STREET 
8137 ~ PROSPECT AVE 
745 S CHICAGO AVE 
2125 KISHWAUKEE 
3520 15 !:T 
1807 E LAFAYETT~ 
919 BROADWAY 
42C! E 13ELLE' 
R R 1 
BOX if 8R 2 
90 l S CARBON 
532 TU)(EDO BLVD 
13 DUNLORA LN 
3801 F.14MINENCE 
6303 N FLORA 
1507 80UCHElLE 
691tl ~USSELL 
11t09 BITNER OR 
1Z7 N PHilLIPS 
ItO It N PEABODY 
2008 VIRGINIA AVE 
6105 MANDERSON 
415 E BRAASCH AVE 
BOX 159 
2108 W LOUISr 
1206 ~OX STREET 
RR 11 
C~I AGO IL 
NILES Ill 
KA ~~AKEE IL 
ROCKFORD ILLINCIS 
F< 0 CK ISLA N 0 Il 
~LOOMING TO~ IL 
NORMAL IL 
RA HOUL ILL 
MEREDOSIA IL 
SHipKAN IL 
11A HON IL 
WEBSTER GROVfS MO 
ST LOUIS MO 
BERKI:LEV 140 
KANSAS CITY MO 
COLUMBIA MO 

























TECUMS~H ~R REGULA~ 
NORFOLK NR qEGULAR 
STUART NP REGULAR 
GRAND ISLAND N~ REGULA~ 
90S<:IEQ !'ITV LA REGULAR 
HOLNTATN HQ~c AR ____ ~SuT~R~Aui~G~H~T~O-









5170 07 61 
95 e30754 
52530724 

















2665 07 61 
2896()754 
lilA~£ PARENTS ZIP PARENTS AOORE~S CITY AND STATE 
BAJER DIANA etA£ 73110 3004 GLENVALLEY OR MI (WEST CITY OK 
PAYNE RUTH ANN 73120 2112 HALSEY rR O~LAHO~A CITY CK 
GRi£N 1\ANCY JANETTE 7~003 1925 SANTA FE PLACE BA~TLESVILLE OK 
STEFFE~S JOHN CHARLES 74003 142 S E ~ORNII\GSIDE RA~TLESVILLE OK 
NILES MARCIA SELDEN 74105 5619 S EVANSTON CT TULSA OK 
SCHELL .-ARK EOWARC 74127 2315 W TECU"'S~H TULSA OK 
DC: PRENGER Kif'' LEIGH 75240 &642 HILLWOOO LANE DALLAS T'l( 
KESHLEAR WILLIAH HAYDEN 76302 4728 HOLLANDALE WICHITA FALLS TX 
WELCH JULIA DIANE 7E501 3409 MESQUITE OR TEMPLE TX 
KISER KATHERINE STACY 77024 222 WARRENTON HOlSTON TX 
PISKE BECKY JEAN 77539 3701 HANOR LA~E DICKINSON TX 
BA~DSLEY SCOTT LEAVITT 7764~ 4001 HE~ORIAL PORT ARTHUR TX 
ST4NLEY CENNIS ALAN 77835 RR 1 RFO BURTON TX 
THJHPSO~ RONALD ELBE~T 7822~ 2647 W ~lNG HWY SAN ANTONIO TX 
NAFZIGER STACEY LE£ 79106 1537 BIGGS AMARILLO T'l( 
ARNTZEN STEVEN WAYNE 60005 7785 LEWIS ST ARVADA CO 
LARSEN ERIC BAKER 80030 8863 PRINCETON ST wESTMINSTER CO 
HAHN GORDON PAUL 80207 2135 PONTIAC DENVER CO 
C~~NNEN CYNTHIA LCUISE 60210 30~6 SO ST PALL OENVER CO 
~A~TZ CARRELL RAY ~0215 1165 INOEPENDENC~ LA~EWOOO CO 
HA~OUANO BRIAN EARL 80236 3236 S OSCEOLA ST DENVER CO 
SHAFFER JEFFREY THOMAS 80302 1330 KING BO~LDER CO 
HE:K JCNNA LEE 80302 2455 ARAPAHOf BOLLOER CO 
OU~SENBERY THCHAS ALA~ 80303 250 LIPAN WAY ROLLOEP COLO 
FOX JUDITH JA~E 6CI43CJ BOlt 613 EV~RGREFN CO 
FISHER SHEILA KAY ~A 1 80469 BOX 76 PHIPPSBURG CO 
HAMILTON SCOTT BROWN 110521 1320 GREEN ST~EET ~'"OE<T Cct.LI~S CO 
D;AIII VIRGI~IA ~AQGARET ~0~31 232~ 17 AVE G~EEL~V CO 
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'+73107 33 








9 lt52 6724 
667917 3lt 
2667175't 
3650 0 7Ctlt 
20 740721t 
25530754 










65 870 744 
36600744 
NAt~=: PAPf"!TS 7IP PARENTS Af'nPESS rpy AND STATE 
HUTCHINS JUDITH IH521 1575 L ROAD ~'"RLITA CO 
KRAUSCH JAMES ROBERT 81611 PO '!OlC IJ7'+4 liS?cN CO 
HALVORSON SHERRY LYNN 62001 1524 W LINCOlNWAY CHEYENNE WY 
STERLING BRUCE ART~UR 82301 161 LOS ALTOS DR RAWLINS WY 
HARTIN PAHICIA EAST 82l01 305 MC HICKEN RAWLINS WY 
STJI1P CASSANDRA LEE !121t11t RT 2 BQ)( 191J COCY WY 
GR::l V ES JAMES ALLEN 821+35 50 6 SHOSHON'; PO ~jELL WY 
££1-iNER T BRUCE ALAN 82520 1355 HILLCREST OR LHOER WY 
LAWSON JAHES 82601 3350 ARROYO DRIVE CASPER HYOMING 
WA~LACE CATHERINE P 83101 518 UPPER SUNSET OR KEMMERER WY 
HO~IARTY KATHLEEN ANNE 83276 171 ASHLANO OQ SOCA SPRINGS ID 
O~VIS PATTY LEE 83301 ROUTE 1 THIN FALLS IO 
GESAS E~ILY J 831t01 321t HOMESTEAD LAN£ I!JAHO FALLS ID 
CAREY JANE CATH~INE 83401 220 EAST 25 STREET IDAHO FALLS ID 
CR~PPER JEAN ELIZABETH 83467 PO BOX 1208 SALMON IO 
GREEN OAVIC CARL 836!51 RT 6 BOX 6920 NAJ'4PA ID 
HEHRHOFF LOYAL A~CH Ill 83704 94Z4 KHOTTINGtAH OR BOISE ID 
ENGLAND BONNIE TORKELSON ~381t9 1015 MULLAN AVE OSBURN TO 
BECHTOLD ELAYNE ADELE 83873 316 PINE ST WALLACE ID 
NIELSEN CA~OL LYNN 84117 lt91t3 S EASTRIDGE LN SALT LAKE CITY UT 
HUGIE ROY DEAN 81t332 lt55 SPRING CREEK RD PROVIDENCE UT 
BER~INGHAH DANIEL F 85033 ltltlt9 N 61 AVE PHOENIX AZ 
SLOTT ~ARBARA JEAN 85:!1t0 PO BO)( 35 LI lCHFIEL D PARK AZ 
SEILSTAC SANDRA JANE 85700 2149 S ALVERNON TUSCON AZ 
SMITH QENNIS RUEL 65719 Z63lt WARREN TUCSON AZ 
JUELFS CAE~L PAYNE 6 6'J 25 HOLI3ROOK AZ 
HL Y NEK LA UI'IE ANN 67106 l52J RITA OR ~£ AL~UOUEROUE N~ 
JO~NSTCN OAVIO CLARENCE 87111 1150A GOLDEN GATE N AL~UOUEROUE N ~ 
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I D t ~~~ M::: PARENTS ZI P PARENTS A CDR~ SS CITY At-.10 S TA TE 
56581744 
22230684 
6533 0 754 
42380754 
7 3010 754 
















73 20 0711 
653617 .... 
2 i411 0 7 31t 
21720741 
2H30754 
10 '+9 J 7" It 
'+ 9 31 :17 5 '+ 
L E H~ER J~MFS KEVIN 
CHRISTENSEN ROCERICK A 
HILLER GUY ALAN 
HASTINGS DIANE KAYE 
PFANKU KRI~TIN JUDITH 
YOUNG SEWALL FOSTER 
SC~TT SARA ALICIA 
~ L SON ,.ARLIN CHARLES JR 
SAMPSON ROGER LEE 
LAOO BRIDGET LEE 
MOODY CHARLES HAWLEY 
JAC~SON ~ALPH HARTLE 
HARTIN FRED CARL J~ 
MAKIEVE ~ICHAEL RICHARO 
P«HPHY I<ERRY MARTIN 
SMITH PAULA JA~ICE 
STANSBERRY WILLIAM GARY 
JONES JANE HC CASKILL 
HARVILLE JEANNE LAOO 
CH~FFIN LAL~ELYN ANNE 
11E~CER JOHN I( 
PHILIPS THOHAS R III 
HILLER MARGARET ANN B 
COOLEY MICHAEL ~IC~A~O 
CHHLAIN I<AREN CLAUDIA 
COLLISTER ~ATHA~IN~ WMS 
AK EY LARRY VANC E 
JO~NSO~ CLAIR ~AR!f 



























603 OON VINCENTE OR 
4591 COMBS CANYON 
3715 VIA PALOMI~O 
1002 12 ST UOt'> 
22608 OCEAN AVE t11 
2932 AllRED 
625 SEA BREEZE OR 
47J ' PALHETTO CR 
724 WINTH~OP 
312 E QRYOEN 7 
5248 LINOLEY ~VE 
15~&3 LOS ALTOS OR 
18&2 WRIGHT 
8011 LAKE AOLON DR 
~0)( 235& 
CONVOY CT 
6&60 BLUEFIELD CT 
1705 WENSLEY 
5&49 LAREDO RD 
2721 13 ST 
16682 EDGEWATER LN 
6291 SI;RRA SIENNA 
2160 EOGECOUI<T 
1110 WORTHA M CT 
6J 4 GAILE'l AVE 
FSPANOLA NM 
lOS ALAMOS N"' 
HIGH ~OLLS NM 
BOULDER CITY NV 
CAI'SON CITY NV 
PALOS VERDES CA 
SA HA HONI CA CA 
TO F~ANCE CA 
LAKEWOOD CA 
SEAL BEACH CA 
PASEOENA CA 
SA. MARINO CA 
GLENDALE CAL IF 
ENCINO CA 
HACIENDA HEIGHTS CA 
P01'40NA CA 
EL CAJON CALIF 
WA~NER SPRINGS CA 
SAt> OIEGO CA 
SAt. DIEGO CA 




HUt.T!NGTON 9EACH CA 
IRVINE CA 
HIlLS B QP OU GH CA 
MT VIEW CA 
PALO ALTO CA 
HCNOR ROLL 
RE GU LIIF 
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!Of 










2708 07 3 .. 







653117 .. 1 
26 lt6 075 .. 









NA'1E PARENTS ZIP PA~ErHS AOOPESS CITY AND STATF. HONOR I=OLL 
W!L LIAI'IS WM PATRICI< 94590 123 TOYON D~ VALLEJO CA REr;ULAR 
MC GLYNN I<EVIN 94595 2850 KI~Nr=Y DRIVE WAlNUT CREEK CA REGULA~ 
VO~TAGEN WILLIAM ARTHUR 94598 34 AMBERWOOO LN WALNUT CREEK CA REGULAR 
R!FTI HAlTER .JEffREY 95050 59tl HISSIQN Sl SHTA QARA CA c;TgQTGUT A 
BOTHAHLEY WILLIAM C 95125 2277 SHIBLEY AVE SAN JOSE CA REGULA~ 
ECCLESTON WILLlAH WALTER 95204 1&10 N ELDORArO STCCI<TON CA REr.ULAg 
HILNER hANCY ~C CAFFREY 95204 P~ES ~OUSE U PACIFI STCCKTON CA STPAJGHT A 
RUFFATTO LINDA LOUISE 95364 P 0 BOX 1366 PI~ECREST CALIFORNIA STRAIGHT A 
COLLIER JAHES SCOTT 95401 1935 fULTON RC SAtTA ROSA CA REGULAR 
SPJUT ROGER CH~IS 95521 2207 GRACE AVE HC I<INLEYVILLE CA STRAIGHT A 
DE JARNETTE JAHES ~ONROE 9560! 5949 ASHWORTH WY CARMICHAEL CA STRAIGHT A 
BRlDSHAH KATHLEE~ JULIET 95991 800 CLARK AVE t26 YUEA CITY CA REGULAR 
MCCALL EARL WILLIAM 96001 21J60 OLIVE AVE RE (DING CALIF STRAIGHT A 
SC~WARZENBERG TIMOTHY C 96130 70! COTTAGE ST SUSANVILLE CA STRAIGHT A 
SMITH STEPHANIE. JO 9,673'1 3§.1t J<AHA ST KA lLUA HI STRAJGHT A. 
SP~ENGER ~~RT ACTON 96734 1206 LUNAAI ST ~AJLUA HI REGULAR 
NELSON RCNALD DEAN 96753 3300 WAILEA ALANVI WAILEA HAVI HI REGULAR 
lo!AC FA !:DEN SANDRA JOAN 970 60 RTE 1 80)( 157n TROUTD4LE OR REGULAR 
HILLER DAVID WESTON 97136 PO BOX 175 ROCI<AWAf OR REt,ULAR 
DOCHOW PHILIP ~Ell 97216 1217 SE 114 FLACE PORTLAND OR REGULAR 
BLEAKHAN BICHA"Q NQRH!~ 97216 1521 SE 120 AYE PORTLANO OR STRAIGHT A 
EMERY VI~GIL STEPHEN 97225 7155 S W MONTCLAIR OQRTLANO OR REGULA~ 
SKILLE~N KATHRYN LOUISE 97225 71 .. 0 ~W GABLE PKWY PQ~TLANO OR REGULAR 
HlNSEY KATHY ANN 97381 12775PROSE ALLEY RO SILVE~TON OR REGULAR 
CLEMENS KA~EN LANG 97501 2700 PIONE~R ROAO MECFORD OR STR4!GHT ~ 
GAOBOW KATHLEEN 9785& 90)( 274 LONG CREE~ OR REGULAR 
PATTISON BRADLEY OOWD 98004 1251 ~V~RGREEN PT BELLEVILLE WA REGULAR 
MICKEY t'ICHAEL t;LA~<ENCC:: qeoo~ 16113!! N~ 27TH '1ELL~VlJ~=" WA REGULAR 
HC LEOC CHARLES HILO qe033 ROSE PT LANE KIRKLANn WA ~EGULAR 
BA:R SUS~N IRE~E q8~36 18311 26 AVE W LYNNWOOD WA R£GULAR 
U~lV.KSITY 0~ "'nt..TAN.O HCNOI< RCLL lIST BY CITY CODE FOR WTNTE:R QLART~R 11:?76--page 35 
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19Q8g734 




















~~"'E PARENTS ZIP PA~ ENTS AOORfSS CITY AND STATE 
BUGGE IRENE DIANE 98117 673~ OI9BLE A~E N W SEATTLE WA 
LA~SEN GAYLE IRENE 98203 204 E VIEW RIDGE DR EVER~TT WA 
COOLEY PAUL NEAL 98221 RT 3 BOX 77 ANACORTES WA 
HASfLTON HENRY TRENHCLH 98Z77 2174 N FAIRWAY LA OAK HARBOR WA 
BAGBY CARLA BALMER 9A360 RT 1 ~OX 390 OR liNG WA 
HAYES JOHN PATI\ICK 98466 8513 44 ST W TACOMA WA 
JO~NSON KIRK ~YRON 98502 2506 BLOOMS CT SW OLV~PIA WA 
KELLOGG JANICE LOUISE 98507 1526 NE 4 AVE CAMAS WA 
LA~"OUNTAINE TIHOTHY DALE 98632 3242 OAK ST LONGVIEW WA 
SMART JOOY BREWSTER 98815 421 COTTAGE ST CA!H~ERF WA 
BOCKEHUEHl HAYBEllE A 99157 P 0 BOX 341 NORTHPORT WA 
·-··- --- ~· 
CAUFIELD ADRIAN BRUCE 99203 S 3927 LAHONTE ST SPCKANE WASH 
RJVCE NANCY JEA" 
JO~NSON ANN SARA 
LU~DE SHIRLEY ANN 
PRIESTL£Y WESLEY GRA~I 
BE~GSTROH DANIEL JAY 
CA~HAN RENEE LOU 
COJR OALONNA LEA 
HAJOIC B~ADLEY DALE 










E 11516 19 
N 15 ARGONNE 
E 8506 VALLEY~AY 
E95Q3 H~RINGO 
EAST 1601t 59TH AVE 
610 W GARLA NO 
3210 BA lCT(P R 0 
PO 90)( 345 










PRO Gf.:.AM PG4'-1f') 
HONOR ROLL 
RE GULAR 
REGULAR 
REGULAP 
REGULAR 
<;TRII!G~T !\ 
REGULAR 
STRAIGHT A 
I<EGULAR 
STRAIGHT A 
REGULAR 
REGULAR 
STR,ATGHT II 
REGULAR 
REGULAR 
REGULAR 
REGULAR 
REGULAR 
REGULAR 
